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§.  i
od m ed ic i eft officium  om nem  in  v itam  h o ­
m in is pretiofiffim am  co n uerte re  a tten tionem , 
ea q u o q u e  ex p o ic it , v t  a p r im is  v itae  ru d i­
m en tis inc ip ien s ob fe rua tio ,q u aten u s tan tum  
illa  ex  p h aenom en is q u ib u sd am  d ign o fc itu r, ad  o m n em  e ius 
v lte r io rem  decurfum  d irec la  fine in term iffione co n tinuetu r. 
H aec  au tem  v a r ia  in ftitu i poteft ra tione , a lia  n im iru m  eft v i­
tae co n tem p latio , q u ae  ad  m ed icum , in  fac ienda iua a rte  oc­
cu p a tu m , et de fan itate conferuanda re ftitu en d aqu e folli c i­
tu m , Ip e fta t, a lia  v e ro , dum  in  vffim  fo r i , ex  n exu  d iicip li- 
n arum  co g n ito  idem  iu a  v t itu r  fcientia ad  d iiud icandas co n ­
d it io n es , in  q u o cu n q u e  ftad io  v itae  o ccurren tes , q u ib u s reus 
v e l ab fo luatu r ve l in cu lp etu r. Q u u m  tam en n o n  in frequen - 
te r in  fo ro  de v ita  fo etus ve l recens nati, quaeftio  n a ica tu r, 
re ip u b licae  q u o q u e  et fa lu ti c iu ium  m ax im e in terfit illiu s  ftu- 
d io fio r d iiq u if it io , ip ec im in i academ ico  aeq ue  ac officio 
m eo  accom m odata  v ifa  eft haec cu rio fip r p eru eftig a tio , q u a  ex fignis fuis praefen tia  v itae  au t con firm atur au t d en egatu r .
A  3 S iq u i·
lnfiituti ratio.
VI
S iq u id e m  ex  h is  q u a li p raem iffis , n o n  o b icu re  in d ex  poffit 
in f tru i ad  defin iendam  ien ten tiam . S o let q u id em  tun c p le ­
ru m q u e  in  fo ro  de v ita  h o m in is  d ub ita tio  o r ir i, d u m ia m  m  
lu cem  ed itus m o rtu u s  q u e  in fans, num  v ita  fu e r it p raed itus^  
n u m q u e  eam  p e r  v io len tam  q u an d am  cauiTam acced en tem  
am ife r it , a m b ig itu r  , a tq u e .co rp o r is  d e lic ii co n ftitu en d i caufc 
■fg, v ifceru m  p ar tiu m q u e  c o rp o r is , fec lio n e  d iu ifa ru m , accu ­
ra ta  in fp e f lio , tan q u am  iu d ic ii, in d e  defum en d i, fu n d am en ­
tu m  a d h ib e tu r ; v erum  q u u m  faepe e u e n ia t , v t  ad  con fir­
m an d am  v itam  n ati p m tm iin , etiam  praegrefT arum , co n d itio ­
n u m  n o titia  o p u s fit p h y f ico  fo ren fi,a lia  in  ex te rn o  co rp o re  
fo e tu s  o b u e n ia n t , a  p a r i en te  q u o q u e  rep eten d a  m om enta^ 
a lia  d em um  in  in te rn aru m  p ar tiu m  p e r lu ilfa r io n e  po fita  f in ^  
m ih i ab  h is  in c ip ien d u m  effe d u x i. Ex quo  can feqvritu r, e a  
p r im o  loco  p en iitan d a  effe, q u ae  fin*e d iffe ftio n e  p a ten t, ex  
l ig n is  tum  in  co rp o re  recen s n a ti, tum  in  m atre  g ra u id a  e t 
p u e rp e ra  h ab en d is  co llig en d isq u e , q u ib u s  d e in cep s re liqua* 
ex  in te r io r ib u s  p er fechoncm  m an ife fla  red d ita  ad iic ien tu r . 
M u lto ru m  'q u id em  eff o p in io , ex  re ip ira tto n is  o rg a n is , at­
q u e  p u lm o n u m  fla tu  v itae  ra t io n em  quam  o p tim e  determ i­
n a r i, etfi h ac  de re  cop iofiffim a fit co n tro u erfia , eam  au tem  
ad  in te rn o ru m  lig n o ru m  e x p lic a tio n e m  re fe r im u s. D u m  
ita q u e  g en era lem  han c fu fc ip im us d ilu c id atio n em , fi m a g n is  
in  a rte  v ir is  p lace re  n eq u eam u s, n o b is  fatis e r it , tv ro n ib u s  
et ad  fo ru m  fefe ap p lica tu ris  v iam  in g red ien d am  m onflraiTe. 
H in c  de lig n is , q u ib u s  y k a  fo etu s e t n a t i d ifcern itu r, d iffe­
ren te s , p raem iifa  g en e ra li v itae  co g n it io n e  a lia , q u ae  in  foe- 
tu  v e l recen s n a to , a lia  quae  in  m atre  n o ta r i m eren tu r , i ig i l-  
la t im  ex p o litu r i fum us.
§. I ! .
A n im a tio n is  
fo e tu s  t e r m i ­
n u s .
Si hominem adultum viuentem contemplamur/ tot ad vitam concurrere aftiones, tamque egregiam conipiratianeraeiTc
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eife o b ie ru am u s, v t  v n ica  laefa p ro tin u s om nem  re liquarum  
confenfum  in te rc ip i v id eam u s, Q uare fo etu s , v t  v t  m in i­
m u s  fit, iisd em  a& io n ib u s , fib i op itu lan tibus, v iuere  re fte  
ad feritu r, ita  q u id em , v t ve l p ro  o rgan o ru m  agen tiu m  perfe- 
f f io n e , v e l p ro  in d e  dependen te efficacia tan tum  d iuerfitas  
enafcatur. In terim , q u o d  dup lex  h o m in i d ata eft fubftan tia , 
m en s atqu e  co rp u s, iliisq u e  a fe-d isiun& is m o rs etiam  fim u l 
adeft, non  im m erito  in  fac ienda co n tin uan daque v ita  v triu s- 
q u e  h u iu s  iiib ftan tiae  a liquam  partem  efie, iu re  affirm ari p o fie  
o p in am u r. Q u id  illud  f i t ,  q u o d  m en s co n fe rt , definire- 
n o n  au d em us, et m u ltum  ab eo rum  o p in ione a b it im u s , q u i 
illam  fuum  ftruere co rp u s f ta tu u n ta) ,  q u i illud  etiam  defen­
d ere  et ad  ab igen d as  illa tas n oxas m o tu s , in  m o rb is  conip i- 
c u o s , exc itare  vo lunt» P rae te r ea q u o q u e  ad  ico p um  no- 
f lru m  non  ip e fta t , qu in  po tiu s  ex adductis  illud p a te re  a rb i­
tram u r, fine m en tis  co rp o risq ue  co n iu n d io n e  v itam  h o m i­
n is  nec re& e qu idem  co g ita r i pofie , eo qu e  confiden tius, m i­
n im o  fo e tu i, ab  ipfo concep tion is p u n ito  m en tis  co n iu m  
it io n e m  cum  co rp o re  tribuendam  efie cen iem us b).- M en ­
tio  fac ienda erat hu iu s co n d it io n is , quo d  m ed ico  forenfi a  
n o n  p au c is  -o b lid a tu r , a n im a t io n is  quem  d icun t, foetus ter­
m in u s . M u ltum  en im  to rfit et an tiqu iffim is tem poribus 
p h ilo fo p h o s  a eq u e  ac m ed ico s haec fen tentia, recen tio res 
q u o q u e  tu rbau it, et cau flarum  p atro n o s , ad defendendum  
reu m , n o n n un qu am  fauen tes in u en it. P rae te rim us, q u a e
ab
a) Contra eam opinionem multa habet B-a l l e r  Elem, Phyfiolog, 
Vol. VIII. p. 125.
fc) Idem fenrit a l b e r t i  Iiirisprud. TVTedic. Tom, I. P. I. cap. VI.
§. 3. p. 123. cum aliis. Id autem ea propter fieri autumat, vt anima 
fiat fui corporis artifex. Conf. D. m rc. H. ER n . e t t m v u  e“K 
prone, de termino animationis foetus incerto. Lipii-1728. g . a , 
1 A  NG G VX-H de foecu ab ip/a, conceptione animato. Viteb, 
'174?·
ab a r i s t o t e l e  c) olim et Hi p p o c r a t e  d) 
funt, quippe quae in omnium fere medicorum forenfium 
(criptis adducuntur, quum mira in zacch ia  e) ,  f i d e l i ^  
c a n g i a m i l a  g) inueniantur et alii paullo poft conce­
ptum fa&um, tertium nempe diem alii feptimum alii id de­
mum tempus adfumendum efie velint, dum in membris foe­
tus aliqua perfectio conipicitur, quae in eorum vel delinea­
tione vel rudimentis confiitat. Hanc vero in mafculis intra 
dies triginta, in femellis intra quadraginta duos obferuari, in 
quorum dierum numero definiendo tamen vbiuis varietas, 
vt fupra fexagefimum quemcunque foetum pro animato 
cum h i p p o c r a t e  habendum efie credat l o e w i y s  ά) :  
In quibus, fi au&oritatibus, nihil efficientibus, fidem detra­
himus, rationes fane nullibi deprehendimus vel veri tantum 
fimilitudinem afferentes. Diu pariter explofus eft animae 
humanae ex traduce ortus, poitquam acutorum philofopho- 
rum accurata iubtiiitate ex ipfius mentis natura eius (implici­
tas confirmata fuit. Nec, fi foetus per aliquot tantum dies 
in vtero commoratus, increfcere deberet, fine praefen- 
tia mentis, more fuo, atque ab omni reliqua humana vita 
diicrcpante, viuere deberet, vt eapropter fupra a nobis ad 
dutha opinio magis corroboretur. Quodfi itaque vita mi­
nimi foetus fim ilfim a fit vitae increfcentis et nati, refutatur 
omnis eorum error; qui fibi perfuadent, leniori eos coercen­
dos .eife poena, qui primis liienfibus imperfectioris foetus, 
confilio et culpa abortum fecerint. Hominis enim vitam,
vix
c) Hift. Animal. Lib. VII. cap. 4.
d) TIt/ά βχτ*μήη, et Vfpl ίχταμήχ, nec noil περ'ιφΰαος πζύϊϋ.
e) Quaeft. medie, legal. Lib. I. Tit. II. Quaeft. IX. p. 5 1. Lib. IX. 
quac-il. I. p.
F) De relat. medie. Lib. Ili. Se£L 6. cap. f. feqq.
g) p κ λ  n c. e μ AH· c a n g i a m i l a  Embryologia facra. Venet. 
1765. fol. p, 18 fqq.
h) Thearr. Aledic. lurid. cap. I. §. 48. n. 6.
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v ix  in ch o atam  fu p p n m ere , aeq ue  m ag n u m  cr im en  eu e  v id e ­
tu r , ac illam  delere , q u ae  p e r a liq u o t iam  tem pus d u rau er it , 
q u o d  fpes p ro lis  hoc fa fto  p ro tin u s  concidat. In terim  in- 
f ic iandum  non  eft, hac de re  ad m o d u m  raro  quaeftionem  in  
fo ro  fieri a tq u e  ad  m ed icos re fe rr i, n ifi forfan  a liq u a  rea , ie  
m u lta , ad  ab o rtu m  fac ien d um , tentaffe in cu lp etu r co nu inca- 
tu rq u e . In q u o  tam en  cafu perp en den dum  e f t , fo e tum  
m in im u m , im m o  et per a liq u o t m en ies in crefcen tem , n o n  
in freq u en te r au t v te r i v itio , au t a liis  m u ltis  c a u f lis , h ic  ta ­
m en  ftnd io fiu s n o n  ex p o n e n d is , a ftia co haefio ne fo lu i et 
p e r d i , nec non  om nem  ad  deftituendum  fo etum  ad h ib itam  
v im  p aru m  q u an d o q u e  va lere , a lias  au tem  m in im am  e iu s  
v ix  p raeu ifam  re io lu tio n em  p ro d u cere . T a n d e m  et h ic  
f ig n a  v itae  adeo  fun t ab fcond ita , v t  n ifi e x  acced en tib u s 
qu ib u fd am  co n d itio n ib u s  et ind ic is  d ifqu ifition ibu s d ilu c i­
d en tu r , a  m ed ic is in  lu cem  n equean t p ro trah i. S i v e ro  iam  
m atu rio r factus fo e tu s  v te ro  ex cu tia tu r , de cu ius v ita  nec 
d u b itau it an tiq u ita s , tunc ea q u o q u e , q u ae  n unc d icem us, 
o m n ia  ad  eum  re fe rr i m eren tu r. N am  illa  in cep ta  et con ­
tin u a ta  v ita , fi d iu tu rn ita tem  hab ere  debet, n o u is  q u ib u sd am  
in d ig e t  neceflitatibus.
§· III.
Q u o  vero  p atea t, v itam  h o m in is  p e r  ie  d iuerfam  red d i, 
eas b reu ite r  in  m en tem  reuo care  neceffum  eft d ifferen tias, 
q u as ip ia  h o m in u m  aetas fu p p ed ita t,.ex  q u ib u s , v t  fu p ra  in ­
n u im u s, elucefcit o rg an o ru m  agen tiu m  et efficaciae m o d u ­
lu m  fin g u lis  inefte. F,ae n im iru m  adu lti h o m in is  con fp i- 
ran tes  ach o n es , ex  o m n ium  v ifcerum  in teg rita te , offium  per- 
fe& a  f irm ita te , n u tr it io n e  fu ffic ien te , ap p o fitio n e  adap tata  
d ep erd ita ru m  m o lecu larum , per p rop rias v ires  p ara ta ru m , et 
m en ftira  illa rum  v ir iu m , refiften tiis  ad aeq u ata  p enden t, q u i­
b u s  cau fiis  o m n ib us effic itu r, v t in  eo dem  ftatu , certe pei
B ali-
IX
Vitae tliffe. 
r enti a ah tte 
tate.
Vitalitatis de· 
( e r ip io .
a liq u o d  tem p u s , co rp u s co n tern e tu r . S icu ti au te m , quam  
p r im u m  h ae  c au d ae , au t rem iffiu s a g u n t , au t v ire s  refiften- 
t i is  en atis  a e q u a b ilite r  n o n  o p p o n u n tu r , q u o d  in g ru e n te  ie- 
n e c tu te  f ie r i fo let, v itae  ra tio  im m u ta tu r , et v ig o r  p r iftin u s  
p e r it , ita  e co n tra r io  in  fo e tu  in c re ic en te  fen fim  co aceruan - 
tu r  m o m en ta  v ir iu m , ex  ad d ita  i in g u lis  p a r tib u s  fucceffiua 
p e rfec t io n e  co ag m en ta ta . D eftin au it au tem  ce rtu m  q u o d ­
d am  tem p o ris  ip a t iu m  fo e tu i c u iq u e  n a tu rae  au c to r , in  q u o  
p e rfic ia tu r , f iue fo rm atio n em  p u lli in  o u o , f iu e  fucceffiuum  
in  v te ro  h u m an o  fo e tu s  in c rem en tu m  co n tem p lem u r J) .  
Q u o  iu p e ra to , m a tu r ita tem  e ius ad e d e  d ic im u s . N am , q u o  
ten er iu s  c o rp u s  e it , et q u o  m in u s  a  f iia  d ifta t o r ig in e , eo 
m a g is  v ita  e iu s  m ere  paffiua d ic i m ere tu r , q u u m  a liu n d e  d e­
m u m  acced en tib u s  fucc is, v t  in  h o m in e , m a te rn is  fc ilicet, v i­
r ib u sq u e  m u tu a tis , n u tr ia tu r  et p a ru m  d e fu is in q u ilin is  ad ­
d a t . H is  ita q u e  effic itur, v t  fen fim  m a io r  acced a t f irm i­
ta s  ro b u rq u e , q u o d  tam en  n o n d u m  ad  v itam  co n tin u an d am  
fuffic it. N if i en im  p r io ru m  cau d a ru m , ceu  p o ten tia e  a g e n ­
tis  e t i l ic c u r r e n t is , ad iu m e n tu m  a d d itu r , p ro t in u s  p e reu n ­
d u m  eft ten e llo  fo e tu i. C la ru m  id  e it , ex  fu n icu li v m b ilic a - 
lis  h if to r ia , cu iu s  ex  v en a  ia n g u is  ad  n u tr it io n em  fac ien d am  
a d u e h itu r . S i en im  p e r  lab efa& atu m  eu n d em  v e l deftru- 
f tu m , b re u i e tiam  an te  p a r tu m  te m p o re , in te rc ip ia tu r  l iq u id i 
h u iu s  v ita lis  ac ced lis , v ix  n o n  ie m p e r  in  in e u itab ile  fo e tu s  
co n fic itu r m o rtis  p e r icu lu m .
§· IV.
V b i ita q u e  p e rfe& u m , q u em  d icu n t, m a tu r ita t is  te rm i­
n u m  a t t ig it  fo e tu s , tun c  e iu sm o d i in ftru c tu m  d o tib u s  ed e  
o b ie ru am u s , q u ae  ad  v itam , fib i ip fi fu ff ic ien tem , a g e n d am  
fatis  id o n eae  fun t, i d ,  q u o d  q u o tid ia n a  ex p e r ie n tia  con fir­
m at.
i) h e b e n s t p . e i t  AnrhroDolog. Forenf Seit. II. cap. I. §. 10.
B A L L E R ,  E i e m ,  P h y f i o l .  V o l .  V I II .  p. 421 .
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m at. M u lta  n am q u e  an im a lia  et v o la tilia  o m n ia , ex  o u is  
p ro d eu n tia , i ic  i ib i v iu e re  co gno fc im us, v t  a lien is  v ix  o p u s 
h ab ean t fub fid iis , in  a liis  v e ro  et in  h o m in e ipfo m atris  defi- 
d e ran tu r  fucci, et la f te  illiu s deb en t fuftineri fo etus . N ih ilo  au ­
tem  fecius vn iu erfu m  co rp u s varias  adhuc in co m p letas  p artes  
co n tin e t, ite ru m  tem p o ris  ip a tio  in terie& o dem um  fupp len - 
d as a tqu e  e lab o ran d as , q u o d  ex  o iliu m  co nfideratione , eo­
ru m  au g m e n to , firm itate , n exu , nec non  ex  v iice rum  n o n  
n u llo ru m , a lia ru m q u e  p ar tiu m  fo lidarum  hab itu  m utato , d o ­
ce tu r a  d if lec lo n b u s . N eu tiq u am  .tam en haec in h ae ren s  
co rp o r i im perfectio  v itae  d etr im en tum  affert, q u in , iis  lice t 
p raefen tibus co n d itio n ib u s , re c le  iud ice tu r in  fo ro , v iu e re  
p o tu if ie  n atum , eam q ue  adefle  ap titu d in em , q u ae  v itae  p ro ­
ro g a n d ae  in fe ru ia t , q u am q u e  v ita lita tem  v o can t. C o n tra , 
fi ea in u en ia tu r  foetus ed iti c o n d it io , q u ae  lu cu len ter morr- 
f ire t, iu p erefle  ad h u c  m u lta  euo luenda, ahldenda e t e labo ­
ran d a , q u ib u s  ille  ege re  non  po teft, ad  neceflitates v itae  ve­
rae , tunc etiam  de v ita  e iu s , tum  in  partu s tem p o re , tum  ex ­
tra  v terum  am b ig u a  ad m o d u m  red d itu r len ten tia . Im m o  
e iu s  finem  conftanter fequ i debu ifle , certiffim e ad feueratu r 
a  m ed ico  fo ren fi. A ccedun t au tem  h is  a lia e  ad h u c  cau flae , 
v t  m ala  in v te ro  n u tritio , g rau id ae  m o rb i p raegreffi, in ju r ia e  
p aflae , f im ilesque , de q u ib u s in pofterum  d icetu r, quae  v itae  
v lte r io r is  filum  ab rum p ere  pofllrn t, fed eae ex fuis f ig n is  a  
m ed ico  d ign o fcen tu r. In u tilem  ttam en v ita liu m  fo e tu u m  
diftincH onem  in d icam us eam , quae  a num ero  m en fium , p er 
q u o s  foetus in  v tero  en u tritu s  eft, d e ilim itu r, et q u i o lim  ex  
au & o rita te  h i p p o c r a t i s , fo lebat reueren ter h ab eri, n o - 
lu m u sq u e  reco q u ere  eam  de p artu  iep tim eftri et o c io m eftr i 
non  aeq u e  v ita li o p in io n em . N o n  en im  tem p o ris  decur- 
f iis , q u ip p e  q u i ab  ip fis e tiam  m u liercu lis  faepe falib  n u m era ­
tu r, fed co rp o ris  co nd itio , m em b ro rum  h ab itu s a liaq u e  m e­
d icum  fo ren iem  in ftruun t, ex  q u ib u s , n u m  ap titud o  ad  v i-B 2 tam
X I I
Signa vitae’·, 
n) ex fu perfi­
de corporis.
am , p ro trah e n d am  et iu fte  d u c e n d a m , a d iit ,  iu d ic e t . O b­
ic i q u id em  n o b is  po iT et, im p erfec to s  e tiam  m u tila to sq u e  
o e tu s  n o n n u n q u a m  tu to s  in  v te ro  v ix iffe  a tq u e  p a r t iu m  re- 
iq u a ru m  co n u en ien s  h ab u iife  in c rem en tu m , v t in  acep h a lis  
x  f in e  ce reb ro  n a t is , iis  ita q u e  n o n  d e fu if le  c o n g ru a s  v itae  
rauflas. A t ,  q u i ita  f e n t iu n t , n o n  p e rp e n d u n t , in  v te ro  
io s  p e r m atrem  v ix iife  fo e tu s , e x tra  v te ru m  au tem  nec  p e r  
:an tillum  tem p o ris  p u n ftu m  iu a m  p ro tra h e re  p o tu if le  v ita m , 
saq u e  p ro p te r  o b  defic ien tem  ad  a lia m  v itam  d ifp o fir io n em  
pro v ita lib u s  eo s ae ftim an d o s n o n  e f ie . M o n e m u s  tan d em , 
in e iu sm o d i ca fib u s , q u o d  nec  cu lp a  n ec  d o lu s  in  p a r ie n te m  
c a d it , ip ia q u e  in fpe& io  et ap e r ta  v iu e n d i im p o f iib ilita s  rem  
d e c e rn it , re am  q u o q u e  a  iu d ice  ab fo lu i. A c c id it au tem  
freq u en tiu s , v t  ex p lo ran d u s  m ed ico  p ro p o n a tu r  p e r  p a r tu m  
ed itu s in f a n s , m a te r  v e ro  n e fc ia tu r , fi v . c. ex p o fitu s  in u e - 
n ia tu r  i l l e ,  q u a re  d e  a c c e d e n t ib u s , q u a s  d ix im u s  cau flis  ille  
re fe rre  ad  iu d icem  accu ra te  n e q u e a t , tu n c  neceffe e f t , v t  
p e rp en d a t o m n ia  in  n a to  o ccu rren tia  p h aen o m e n a  ea q u e  r ite  
a n n o t e t , q u o  , m a tre  d e te & a , re liq u a  ex  d o f tr in a e  fiiae  
fo n te  p e rq u ire n s  a d iic ia t ,  v e l, v t  ex  fide  d ig n is  te ft ib u s , fi 
h ab e r i q u ean t, ce rtio ra  fc ian tu r , iu d ic i co m m itta t .
$· V .
V ita lis  e rg o  fo e tu s  fecum  affert a liq u a  in d ic ia , ex  q u i ­
b u s  p a lam  f i t ,  eu m  e tiam  h an c  in cep tam  d iu t iu s  p ro ro g a re  
v ita m  p o fle  , n i im p e d ia tu r  a  v a r i i s , ip f i o b la t is , g ra u ib u s  
ac  v ita e  in f id io f is  im p e d im en tis . E x  q u ib u s  in d ic iis  ita q u e  
p r im o  ad  iu p e rf ic iem  co rp o r is  re fp ic ien d u m  efie  a rb itram u r , 
q u ip p e  q u a e  o cu lis  p r im u m  o b la ta  eft in tu e n d u m . S ed , 
q u o n ia m  ita  c o rp o r i iu p e r in d u £ la  iu n t  in te g u m e n ta , q u ae  
co m m u n ia  v o can tu r , v t  n u lla  p a rs  co rp o r is  ab  ip fis n o n  in- 
u e f t ia tu r , ea  in te g r a  in u e n ir i o p u s  eft , n it id a q u e  v b iq u e  et 
q u a f i e x p an ia . Q u ae  e ten im  fu lca ta  e t p ra e te r  n a tu ram  v a ­
r i is  in ftru & a  d ep reh en d itu r  r u g is  c u t is ,  v t  f iu cfu e t q u afi,
nec
xnr
nec co h ae re a t , eam  iam  an te  p a r tu m lu lf ic ien te r  en u tritam  
n o n  fuiffe, inde  d ilc im us. E ltq u e  iim u l ftud iofe d ifcernen- 
d u m , n u m  an te  a liq u o t iam  d ies natus fu er it in fa n s , n un c 
d iiu d ic an d u s , q u o d  per lig n a  p u tred in is  d ilu c id a tu r , n um  
vero  recen ter d em um  exclufus h ab eatu r. In quo  p o lle r i o r i 
cafu non  p arum  iu u a t in q u in am en to ru m , q u ae  ab  v tero  ad­
h aeren t, et liq u o ris  am n ii q u isq u ilia e  iun t, p raefen tia . H ae  
nem pe p u rita tem  tegu m en to ru m  m in u u n t, et ab  aere  ex ­
terno  in  a lb id um  fp lendentem  q u a li m ucum  co n u ertu n tu r, 
qu i tep id a aq u a  adh ib ita  fac ile fo lu i d e te rg iq u e  p o terit. S u ­
p rem a etiam  cutis lam in a leu  cu t icu la , tunc p le ru m q u e  fir­
m ite r adhaereat et ru d io rem  pau llo  fera t fric tionem , quae , fi 
c ito  et fac illim e ie p a ra tu r , non  leue p u tred in is  iam  inc ip ien ­
tis  l ig n u m  eft. S iq u id em  in  v iuen te  etiam  h o m in e , quo d  
ten errim o rum  v a fcu lo ru m  · ap ices eius tex tum  effic iun t, v i­
d eam u s co n lueto s eo sq u e  non  leues attritu s fine in iu r ia  per­
fe rr i , a  q u ib u s  fane in  v tero  conten tus foetus v iu u s , q u i 
aq u is  in n a tan s m o llite r  h a b e tu r , im m u n is  cen fe tu r , v t  ea 
p ro p te r iam  an te  m o rtem  cau lfam  a liquam  ad fu if ie , q u ae  
h u iu s  ep id erm id is  et cu tis re liq u ae  nexum  tu rb a u e r it , iu re  
cenfeatur. H an c ve ro  aliam  in uen im us nu llam , q u am  quae  
a defectu  n u trien tium  fucco rum  in  acri p u tred in is  n atu ra  
p o n itu r . E m o lliun t qu id em  a q u a e , co rpo ri c ircum fufae 
n o l l r o ,  p raec ipue  fi illae  tep idae fuerin t, p ro u t in  lo tr ic ib u s 
q u o tid ie  v id em us et defoedan t cutim  ru g is  , ied  hunc etiam  
effectum  ab  aq u is  v te rin is  m etuen dum  non  effe, et in  om n i­
bus recens n atis  h ab en da experien tia  co n firm at, et ae ris , 
quae  ad  v te ru m  penetrare  n e q u it , ab lenria et tandem  ip la  
v ir iu m  v ira lium  efficacia. A liter e con trario  fen tiendum  eft 
de fo etib u s, in aquas p ro ie it is , ib id em q ue  per a liq u o t tem ­
p u s re lliran tib u s , q u ib u s ru go fa  et flaccida red d itu r cu tis , 
ex to tiu s tam en co rporis in tum efcen tia oedem atofa non  ob- 
fcure conficienda ca tilla . V b i vero  te m p u s , a  quo  iam
B 3 enixus
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enixus fuit foetus, non latet, ibi fimul cum his, fi infuffi- 
cientia vifa fuerint indicia, alia combinantur, liuor praecipue., 
in maculas aliquando latas diffufus, viridefcentem vel ex ru­
bro et coeruleo variegatum colorem cutis efiiciens, quippe 
qui non leuiorem, ied iam maiorem, a putredine fa&am, 
reiblutionis humorum ipfiusque ianguinis fatifcentis corru­
ptelae gradum defignat, atque magis docet, recens nati vi­
tam diu extra vterum durare non potuiife, quae iam fui 
partem antea perdiderit, praecipue, fi in veficulas, fero 
turgidas, cuticula exiurgar, gangraenae iphacelique acceflutn 
manifefto innuentes. S i etiam tunc ex naturali inteftini refti 
orificio, meconium exeat, vixifle in partu foetum non nulli 
adferunt, quod tamen ad vitam, poft natiuitatem aitam, 
cognofcendam nihil facere, cum et mortuis fluat, adftruit 
H E B E N S T R E i T i v s k),  nili forte ipia, de qua alibi ex­
ponemus , partium interiorum difquifitio , magnam intefti- 
norum craflorum euacuationem factam fuifle declaret. V ix  
autem attinet dicere, claufum et concretum ani orificium, vel 
alios meatus nondum apertos, non vitalem foetum indicare, 
> vt Hi p p o c r a t e s  vult, cum huic etiam aiferto refraq-etur 
medica experientia et illis malis tollendis auxilia praecipiat 
chirurgia. Maior tandem et confidentior eft in totius cor­
poris membrorum proportione vitalis foetus fignificatio, 
quam vero talem adfumimus, vt decens eorum ad fe inui- 
cem relatio fit. Licet namque ea ad amulfim haberi ne­
queat , atque in magnitudine aeque ac in reliquis conditio­
nibus diueriarum partium in viuis etiam hominibus innu­
mera pene fit diicrepantia, communis tamen cognitio, et 
quam anatome fuggerit, quid deficiat, vel fiiperfit, medi­
cum poterit certiorem reddere. Adnotentur autem fimul 
ante omnia, quae fupra de vitalitate diximus, et quae ad
incom-
k) Lib. cit. Se£h II. membr. II. cap. II. §. 3 1.
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in co m p le tam  m em b ro rum  co n fo rm ation em  p ertin en t. L e ­
nes q u id em  d e fe & u s , v t  d ig ito ru m  c o a litu s , in  m an ib u s  
fo rte  p ed ib u sq u e o b u io s , non cu ra m u s , quo s a l i i 1)  ad  im ­
perfectum  foetum  r e fe ru n t , cum  v n u sq u isq u e  h as  partes, 
l in h le sq u e  deficien tes vel m utila tas  v itae  in fid ia s  n o n  Aruere 
in te llig a t. M ag is  ad  con fo rm ation em  cap itis  , pe£toris, 
im m o  etiam  im i ven tris  re ip ic ien d um  e it , co llatis ib i repe- 
r iu n d is  m u ta tio n ib u s  cum  illis n a tu ra lib u s , q u as anatom es be­
nefic io  m ed icus n o uerit. S ic  n im iru m  ab aqu is  in tus iufceptis 
n im iu m  tu rgen s  capu t fiue h yd ro cep h a lu s , v a ld ean g u fta tu m  
co m p refiu m  et v ix  fuffic ienter d ila tab ile  peC tus, ab d o m in is  
an g u ftia  e iu sq u e  n im ia  b re u ita s , c irca  vm b ilicum  re trac tio , 
m ag is  fi f im u l fuerin t cuncta haec m o m en ta , ve l fi feo rfim  
a liq u a  ap p a rean t, au t f im ilia , de v ita lita te  am b ig u u m  red ­
d u n t in d ic iu m . In terim  m em b ro ru m  o m n ium  effo rm atio  
perfecta  in  fo e tu , cu iu s n atu ram  io le rte r expo fu it r  o  e  d  e -  
r  e  r  m) ,  ita  m ilita t p ro  v it a ,  v t  de illa  p raefum tio  n o n  in ­
certa  fiat.
§. V I .
Q u am  qu idem  m atu rita tis  et v itae co n tinuan dae fufpi- 
c io n em  fim u l p o rr ig u n t cap illi et c r in e s , cap iti in haeren tes 
fup erio ri. M iru m  qu idem  eit, q u o d , quum  p ilo ru m  fedes 
p ro fu n d a  fit fiib  cutis in fim a fuperficie, ib id em q u e  ex  bu lb il- 
lis fuis v eg e tab iliu m  m ore p ro p u llu len t 11) ,  eos tam en a  re ­
liq u is  , n u tr it io n em  lu ffic ien tem  co rpo ris  p ro d u cen tib u s , 
cau fiis  non e x c ita r i, fed, derelic to s quafi d iu  im m utato s per- 
f iite re , de inde etiam  a liq u o s dem um  p ro ru m p ere , aliis iem - 
p e r adh uc in ta d is  et qu iefcen tibus. S iq u id em  in  n atis  et
re£te
l) Z A C C H . l .  eit. p. 48. t  O E VV. tf ie Jt i ' .  p. 24·
m) DiiF de fberu perfefto. Goetting. 1750. in Opuic. medie. Got-
ring. 1763 4· editis p. 71. fecpi.
h )  Naturam pilorum egregie d e c l a r a t  t V D W S G  D ijT , d e  h u m o r e  
c u t e m  inungente, Lipf. 1748,
β ) e x  p i l i t .
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re£te v a len tib u s  p u er is  o b feruatio  d o ceat, b arb am  et p u b em  
ftato  tem p o re  p ro g e rm in a re , v t  n o n  in c o n g ru e  in d e  per- 
fp ic ia tn r, ad  in c rem en tu m  p ilo ru m  a liq u em  re q u ir i co rp o r is  
v ig o re m  et v ir iu m  eam  m e n fu ra m , q u ae  i it  fu p er io r n e c e f  
iita t ib u s  n u tr it io n is  d eb itae  fac ien d ae . C o n firm a tu r  id  ex ­
in d e , q u o d  fo e tu s  tenellu s ad h u c  iu o  to to  co rp o re  politiffi- 
m u s  in u e n ia tu r , nec in  cap ite  m in im a  cap illo ru m  la n u g o  
a p p a re a t , et q u o d  v lt im is  d em u m  m en fib u s  cap illit io  in - 
f tru a ih r . E x  q u o  c o n fe q u itu r , v t ,  d u m  n a tu ra  in  re liq u is  
p a r t ib u s  p erfic ien d is  o ccu p ata  e f t , ea  ad  h as n o n  n iii  a liis  
p e r f e r io r ib u s  re d d it is , d eu e n ia t , m ed icu s  ita q u e  ex  rep er­
t is  in  cap ite  p i l is ,  m atu r ita tis  p en e  te rm in u m  et v ita lita t is  
f ig n u m  d ign o fca t. In terim , q u ae  in  co p ia  feu m u ltitu d in e , 
lo n g itu d in e  et co lo re  n o n  ra ro  o ccu rr it d iu e r i ita s , f in g u la r is  
n o taeT n o m en tu m  non  e f t : n im is  en im  fu b tilite r  a rg u m e n ­
ta re tu r , q u i im b e c illio rem  p au c is  et b re u ib u s  , fo r t io re m  
m u ltis  et lo n g is  cap illis  o rn a tu m  in d icare t fo e tu m . A d u ltis  
f in e  eadem  ratio  e ft, nec ro b o r i co rp o ris  in d e  q u id q u a m  
d e t r a h itu r , n iii ab  ae ta te  cau d ae  q u aed am  d e te r io r is  n u tr i­
t io n is  f im u l a c c e f le r in t , in  p r im is  , q u o d  p r im u m  n ati in- 
fan tu m  cap illi freq u en tiu s  ien fim  ite ru m q u e  cad ere  fo len t.
§. V I I.
E ad em  ra tio  v n g u iu m  eft , lam in a ru m  fcilicet ea ru m  
to rn e a ru m , q u ae  ap ic ib u s v tr iu sq u e  ex trem ita tis  d ig ito ru m  
ap p o fitae  co n ip ic iu n tu r . N am  et h i ex p ro fu n d io r ib u s  lo ­
c is en a icu n tu r  et ex  p e r io fte i co n tin uaris  fib ris  p rc m a n a re  
d icu n tu r  ° ) .  E a ve ro  eft te n u io r is  et im m a tu r io r is  fo e tu s  
co n d itio , v t  lic e t iam  fifla m an us et in d ig ito s  d irem ta , f icu ti 
p es  ex trem us , ap p area t , ob tu fu s tam en  d ig ito ru m  ap ex  
v n g u ic u lo s  n o n d u m  o ften d at p ) .  S i p au llo  m a tu r io r  euaie-
r it
o )  C o n f .  I V B w i G  J e  o r t u  e t  i l r rucrura  v n g u i u m  p r o g r .  L i p f  1748. 
p  ) H 1 1’  P O C r Ia  t  F s : 7t i ( i  έ χ ι κ ν ή π ι ο ς  : d e  i m m a t u r o  f o e t u  f c r ib i t  1}  
€U(% ΰπερέχα των ονυχών. Q t , ίέ  .όνυχες ίϊκάντονη των χάρων jy y ’ των νόοων.
Et
ex  v fig iii-
i l is .
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r i t i l l e ,  h ab e t q u id em  d e lin ea to ru m  v n g n iu m  fo rm a s , fed 
m o lle s , f le x ile s , m em b ran aceo s f e r e , q u ae  d u ritiem  p en e 
co rn eam  v lt im is  gefta tio n is  m en fib us d em u m  acq u iru n t. 
C a u d a e , d u r io rem  hanc iub ftan tiam  co m p in gen tes  , n o n  
fatis q u id em  m an ifeftae  fu n t , eas tam en ab  aere  d educendas 
n o n  e f le , fuadet illa  v n g u iu m  d u r it ie s , q u ae  Cw^nea ftatim  
in  m atu ro  re cen sq u e  nato  in fa n te , dum  e x  v te ro  p ro d it , 
d e teg itu r . V t  ex in d e  ad  eam  p raed an d am  effic iendam que 
v im  v itae  n o n  ex ig u am  re q u ir i recte  a rb it r e m u r , et eos ad  
p e rfe c t io r is  fo etu s f ign a  re fe ra m u s ,‘^ 'p ra ec ip u e , i i  eo s cum  
cu te  ita co h aerere  v id e am u s , v t  q u am u is  o m n ia  m o llia , et 
c a r t ila g in e a  pene iiib f in t o f lic u la , a liq u a  tam en  ad  eos refol- 
u en d o s o p u s  fit v i ad h ib en d a .
§. V I I I .
In g e n s  e tiam  i l l a ,  q u ae  a  ten errim o  p u n ito  fu rg en ti 
fo e tu i a c c id it , n u tr it io , iic u t i co rn eo s indurefcere  fac it vn- 
g u ic u lo s , ita  q u o q u e  fen fim  in  o flibus e a m , q u ae  d u ritiem  
ip fis  co n c ilia t , m ate r iam  c o n g e r it ,  i t a ,  v t  offification is hi- 
ito r ia  o m n in o  p o fiit ae ta tis  a tq u e  m atu rita tis  fo etus f ig n a  
a liq u a  exh ib ere . D e h is  v e ro  n un c d iflere re  fuperfedere 
p o lle m u s , q u o d  ex  p ro p o fito  n o b is  fcopo ex tern as tan tu m  
n o tas  d iiu d ica re  an im u s  e f t , et in  m ed ic in a  le g a li o jfium  
d ifq u ifitio  m in u s  frequen s efle fo let. A ttam en  h u iu s  per- 
fe ru ta tio n is  neceffitas in g ru it , fi fo rte  ta lis d em u m  o ffera tu r 
foetus-, q u i iam  p e r lo n g u m  tem p u s fep o fitu s , p artes  m o l­
lio re s  o m n es  p u tred in e  re fo lu tas  h a b e a t , v t  earum  indo les 
p lan e  n eq u ea t d ifq u ir i , nec n ili o fla fuperfin t. Q u an d o ­
q u id em  ex  h is  fo lis co rp u s  de lic ii certum  de v ita  fo etus 
re d d i non  po teft, q u in  p o tiu s  am b ig u u m  fign u m  p raeb ean t, 
iu n t tam en  in  o ilib u s  f ig n a  fuffic ientia de ae ta te  fo e tu s , q u i­
b u s
E t H A t L E R  1, cit. Vol.VIII. p.423· feptimeftrem foetum vngui- 
culos nullos habere.
c
3) ex ojftbus.
Ε) f  V nutri· 
tiene,
b u s  ed o cea tu r p h y  f ic u s , n u m , q u em  pro  ab o rtu  exclu fo  
v en d ita t rea , cu iu sq u e  m o rs  ip ii  im p u ta r i non  d e b e a t , in te r  
eo s q u o q u e  i it  re fe ren d u s . S ic ,  v t  ex  m u ltis  tan tu m  cap i­
t is  m en tio n em  fac iam u s, cen tra  in  o fiibus e iu s  iam  in d u ra ta , 
o ffification is pun£ la  n o m in a n t , r e liq u o  am b itu  m o lli et 
m em b ra n ac eo , in  im m atu ro  fo e tu  rep e r iu n tu r , lo n g a  e tiam  
iic  d ic ta  o iia  ex trem ita te s  in fo rm e s , ca rt ila g in ea s  re fe ru n t, 
c a rp i ta r iiq u e  officu la pene o m n ia  a b l i in t ,  n ec  n ifi p u n ftu la  
q u ae d a m  ad h u c  c o n t in e n t , f tern um , n ucle is  oiTeis d iu iiu m , 
a p p a re t , v t  re liq u a  ta c e a m u s , q u ae  in  h is  d e te rm in an d is  
o ite o g e n ia  fu p p ed ita t q ) .  S c ru p u lo f io r  ian e  in d a g a t io  ad ­
h u c  p lu r a ,  n eq u e  ta m e n , fi fo li h u ic  f ig n o  f id ere  v e lim u s , 
e x cep tio n e  m a io ra  a rg u m e n ta  e x h ib e t , q u o d  ex  f tu d io ie  
co llec tis  c o n d itio n ib u s  ab  h o f f m a n n o 1)  c laru m  eft.
§ . V I I I I .
D ein d e in  fo etu  ip fo  n u tr it io n is  , ad  illu d  tem p u s fa­
c ta e , q u o d  ip em  fac it v itae  co n tin u an d ae , ra t io  ex  f ig n is , 
in  h ab itu  co rp o ris  ex tern o  in u e n ie n d is , h ab e tu r . D e cute 
i i ip r a  §. V . d ix im u s . E a v e r o , fi ru g is  e t iu lc is  d eftitu ta  
e f t , v b iu is  qu afi r e p le ta , e g r e g iu m  n u tr it io n is  r ite  fa f ta e  
in d ic iu m  p raebet. D e q u o  eo  m in u s  d u b itan d u m  eft, q u o d  
fo e tu s  a l iq u a n d o , ab o rtu  re ie & o s , tr iu m  q u a tu o rq u e  m en - 
f iiim  s ) ,  q u o s  cafus ex cu d e ra t ex  m a tr ib u s , c e te ro q u in  fa­
n is ,  ita  p len o s c o n ip e x im u s , v t  tu rg id i q u afi v id e ren tu r .
L o n g e
q) Obuerfari potifiunum debent animo medici perfcrutantis, quae 
accuraritfime exponuntur a b e r n . s i g f r . a l b i n o  in Icon. 
ΟίΓ Fetus hum. Leid. Baran. 1737· 4. et in k e r c k r i n g i i  
Ofteogenia foetuum. Amileld. ii5~o. 4
r)  D W I f H. C H K. H O F F  M A N N difquif. de oilibus fetus . qua* 
tenus inferuiunt eiusdem determinandae aetati in cafu lufpc-fti in« 
fanticidii. Francof, et Lipf i " t i .  4
s )  In embryone trium cum dimidio menfium , abottu reiecto, qua 
faciem externam, niridiffime defcripro in prOgr. a O. a . l a n G- 
G v t  h  F’ ireb. 17 5 1 ,  a r t u s  J i i p e r i o r e s  e t  i n f e r i o r e s  a d m o d u m  t o r o f o s  
animaduertit p. 8·
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L o n g e  etiam  p lu res  fo e tu i ac nato  fontes concefTos efle con ­
fla t , ex  q u ib u s  n u tr it io  d er iu e tu r . S iqu id em  non  ex bene 
p raep ara tis  et e lab o ra taru m  m o lecu larum  c o n g e r ie  onuftis 
faec is  tan tum , iisq u e  a  m atre  ad ue& is, co rpus f lru itu r , fed 
in  fuo q u o q u e  co rp o re  foetus g lan d u la ru m  q u aru n d am  offi­
ciis v t i t u r , q u ae  n atis  n u lla  f i i n t , v t  itaq u e  fac ile  in  eo 
ab u n d an s n u trit io  fieri d e b e a t , to ro fiis  e u a d a t , o m n iaq u e  
m em b ra  , nunc natus , ro tu n d u la  h a b e a t , licet m o llit ie s  
im b ec illita tem  ro b o r is  o ftendat. H aeq ip ia  tam en m o llit ies 
te lae  c e l lu lo ia e , fub cu te r e p e r iu n d a e , d iften tae f ig n u m , 
ad ip is  co lle ilio n em  fa f lam  efle f ig n if ic a t, quam  a ly m p h a ti­
cis p articu lis  n u tr it iis  d educun t p h y f io lo g i , q u aeq u e  in  fu ­
tu ro s  rep o n atu r v ilis . M arco r itaq u e  c o rp o r is , flaccidus 
e iu s ad fp e& u s , fac ies to rn a , quam  ru g a  fen ili f im ilis  a ra t, 
m em b ro ru m  deficiens rep le tio , in  foetu  fatis teftan tur v itam , 
q u ae  in  v tero  iam  ita  co m p arata  non  fu it ,  v t  euo luen d is  
p artib u s  p a r  f it , eam  q u o q u e  ex tra  v te ru m  v iu e n ti fufficere 
n o n  p o tu ifle . C op io fiffim a q u o q u e , q u ae  in  foetu  ad fun t 
v a ic n la , et ru b icun d um  ex tern i co rpo ris  v b iq u e  co lo rem  fa­
c iun t , fu is deftitu i ian g u in e is  h u m o rib u s  per pallo rem  fi 
d o cen t, deb ilem  v itam  m an ife ftan t, a rg u u n tq u e  v ita lita tis  
p en u riam . Q u o d ii n ih ilo  m in us poft partum  d en atu s fit 
in fa n s , et tunc liu id a  in  fuperfic ie f tigm ata  cum  h is f ig n is  
o b fe ru e n u ir , tunc canere debet m ed ic u s , v t  v io len tiae  ad ­
h ib itae  f ign a  ae ftim et, q u ae  ex h u m o ru m  fpon tanea refo lu- 
tio n e  n a fcu n tu r , eu id en tiu s  ad h u c , fi m acu lae , p u tred in is  
teftes §. V . dep reh en dan tu r. N o n  poffum us tam en  non  ad- 
no  a re  , co n ftan do ra  adh uc f ign a  co llig i p o fie  , fi n em pe 
n u tr it io n is  foetus d o f ln n a m  p lene in te liig e re  v e l im u s , e x  
f la tu  m a tr is , d u m  v tero  g e r e b a t , f iiu m q u e  n u tr ieb a t em ­
b ryo n em . .
§· X .C 2
ϊ ) expendere.
> χ ·.
H aec  q u o q u e  n u tr it io n is  h ifto r ia  ip o n te  n o s  d u c it a d  
p o n d u s , q u o d  fo e tu i n a tu ra le  e f t , co n iid e ran d u m . Inci­
p iam u s  au tem  a m a tu r o , p e r n o u em  co n fueto s m enfes g e -  
i ia to . Q u a  in  re  fac ile  q u id em  la rg im u r  , n o n  vn am  ie d  
m u ltip lic em  va rie ta tem  efie d eb ere  , ld q u e  h au d  im m erito  
co n iic i a  re rum  p e r it is , q u u m  o m n is  co n d itio  red ea t ad  nu ­
tr it io n is  in  v te ro  d iu erf ita tem . N ec  n e g a m u s , ro b u ftas , la ­
b o re  in d u ra tu m  co rp u s h a b e n te s , ru f lic a sq u e  m a t r e s , v t  
m e lio rem  p raeb en t in fan tib u s  fuccum  , ita  e t iam  p rae  tene­
r io r ib u s , v rb an is  e t d e lica tu lis  fem e llis , p o n d e ro iio re s  en iti 
fo e tu s , v t ce rtam  p o n d eris  n o rm am  in u e n ire  fit im p o ffib ile . 
In ter ea  tam en , q u o d  ea foetus in c rem en ti in  v tero  e/t ra t io , 
q u ae  ab  eu o lu en d aru m  p a r tiu m  p erfecfio n e  et ab  v te r i ce­
d en tis  re fiften tiis  d e f in itu r , q u o s ,  fi a t t ig e r it  fo e tu s  , f in es , 
in  v tero  am p liu s  re tin e r i n e q u e a t , fed e n i t a t u r  , p a ru m  
V tique e r it  in  v itae  g en e re  et re liq u is  co n d itio n ib u s  d iuerfi- 
t a t is ,  q u ae  certum  q u o d d am  p o n d u s  n o n  ad m itta t . L ic e t 
au tem  in te r  to t fo e tuu m  d ifqu ifir iones p ro p te r  re lic u o ru m  
l ig n o ru m  fu ific ien tium  iy n d ro m e n  m ih i eam  n eceflita tem  
n o n d u m  obuen iffe in g e n u e  fa tear, q u ae  p o n d u s  recen s n a t i 
tru tin a r i ab fo lu te  e x e g e r it ,  id q u e  no ftra tes  etiam  fem in ae , 
a liq u an d o  fu p erif it io fae , ad m itte re  re cu ien t, tam  m u ltae  ta­
m en  , a u o E D E R H R O  r )  fa£ lae e x p e r ie n t ia e , et in  m atu r is  
a e q u e  ac im m atij| is  foc-tibus co ep tae , in  cen tum  et tred ec im  
d iu e rf is  fu b ie f t is  , q u ib u s  p o n d u s  m atu r i iep tem  in te r  e t 
o£fo lib ra s  am b ig e re  o b fe ru a tu r , v t  iis  ad if ip u le m u r , fere  
n o s  c o g u n t. A d n o rau it q u id em  h  a  l l e r v s  v ) ,  n eo ge - 
p ito ru m  p o n d u s  ad  n o u e m , d e c e m , d u o d ec im q u e  lib ra s ,
q u o t
t)  DiC de temporum in grauiditate et partu aelHmatione, Gotting.
17 ,7 . in Opufc. p. 2p.
v) £Iem, Phyfiolog. Vol. VIII. p. 372. et p. 416.
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quot fint nouem menfium periodicae expenfae fanguinis x), 
ad ceffi (Te, immo c r a n z i v m  foetum viginti trium libra­
rum , alium viginti ieptem reperifle; nec non l o e s e - 
k i v s  y) viginti libras et vitra, tanquam naturae cpnuenien- 
tes adfumit, ied hae difcrepantiae eo minus inutilem aut in­
eptam ponderis animadueriionem reddunt, vt potius , (i 
cum aliis conferantur conditionibus, inde fatis diftmftum 
euadat de maturitate foetus iudicium. Quod ad eam molem 
corpus tenellum deuemre non potuiflet, nifi ea adfuiflet vi­
rium virabum quantitas, "quae ad illam fuftinendam requiri­
tur et quae porro illam fulcire valet, ita quidem, vt regulam 
ponat r o e d e r e r v s : I m m a tu r o r u m  f o e t u u m  p o n d e r a  in t e r  
q u in ta m  f e x ta m u e  l ib r a m  m ed ia  e f f e ,  m a tu r o r u m  f e x  l i b r i s  r a r o  
m in o r a , im m o  im m a tu ru m  f o e t u m  c e r t a  f i d e  n o n  p r o b a r e  f e x t a  l i ­
b r a  p o n d u s  i n f e r i u s , f e d  p r o b a b i l i  f a l t e m  y e t  ex  c o m p a r a t i s  r e l i ­
q u is  in d i c i i s  l im a n d a .
§. xi.
Eodem quoque modo de longitudine foetus et certa 
inde fumenda menfura indicandum eft. Etfl in f  ac, vt mox 
monftrabimus, conftantioretn quandam normam obferua- 
uerimus, tamen eorum iterum vix euitare poterimus dubi­
tationes, qui, praeter fupra adductam hominum diicrepan- 
tiam, grauidae flaturam bene penfitandam e fle aivumanr, 
quoniam abdominis, quibus coercetur vterus, limites ma­
gis extentionem foetus, quam motenT ems.dchniunt. pgs 
uentia quoque huic opinioni aliqua habuimus exempla foe- 
tuum, ex ordine narctrae natorum, fed exiguorum, quorum 
vero matres, paullo ftudioflus examinatae, in partu quidem 
ianae , tempore geflationis tamen variis conflictatae iiint 
morbis, flne dubio non adeo egregiae nunitionis et incre-
C  3 menti
x) Sed fanguinis eti-m menftrui pondus variare probat alibi, i d e m  
V o l .  V I Γ. P art .  1!,  p. 145·.
y) Phyfiol. cap. 35-, 427.
ξ )  e x  h v g  'u n  · 
dim.
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m en ti au c to r ib u s . P o rro  f la tu rae  d iuerfitas in  g em e llis  con- 
fp ic itu r, q u o ru m  a lter m ag n itu d in e  non  ra ro  ac ro b o re  a l­
te ru m  ft ip e ra t , et q u o ru m  m u lta  n o ta ta  le g im u s  ex em p la , 
v t  e t iam  fuperfoe tation is lub ricae  h y p o th e f i in d e  a rg u m e n ­
tu m  fum i foleat. S ta tu ram  a m atre  p a tre q u e  d e r iu an d am  
efle  co n iic it h a l l e r v s  2 ) , q u am  v tr iu sq u e  paren tis  
faepe  d iic rep an s  lo n g itu d o  v ix  d e te rm in a re  p e rm ittit , 
fi re& e ie n t im u s , n i c reb rio rib u s  o b fe ru a tio n ib u s  v e r ita s  
co n firm etu r. L o n g itu d in em  recens n a to ru m  p le ru m q u e  
v ig in t i  v n iu s  p o llic is  cfle p e t i t v s  λ )  a d ie r it ,  a tq u e  
v ix  d ecem , fup ra  p ed em  v n u m , p o llice s  m atu ro s  foe­
tu s  a t t in g e re  r o e d e r e r v s 1’ ) a u f to r  e f t , in te rced en ­
tes e tiam  d ifferen tias ex  p e rm u ltis  o b ie ru a tio n ib u s  col- 
le fta s  defin it. C u m  quo  n o ftrae  etiam  co n fp iran t adno ta- 
t io n es , q u ib u s  co n ftitit, v ig in t i  e t vn um , non  ra ro  d u o s , p o l­
lic es  v ln ae  L ip ficae  adaequaffe  p le ro sq u e , a liq u o s  ad  d ecem  
et n o u em  accefiiffe , duos etiam  v ig in t i et q u a tu o r p o llices 
p en e  fuperaffe, hos v lt im o s  au tem  a ru ftic is  m atr ib u s  p ro ­
g en ito s  fu iffe. H o c  itaq u e  et p o n d eris  p h aen o m en o n , n o r- ' 
m am  ex h ib eb it, ex q u a  n o n  p lane in an is  ad  v itae  praeien» 
riam  n e o g en it i co nclu fio  fieri po teft a m ed ico  le g a li, q u o d  
v t iq u e  v lt in iis  m en fib u s  g rau id ita t is  lo n g itu d o  m in u s ac m o ­
lis  au g m e n tu m  crefcat, h inc , q u ae  pede vno  et d im id io  m i­
n o r n o n  efl, p erfectionem  eu o lu d o n is  p ra e ia g ia t , q u ae  ce te­
r is  p h aen o m e n is  c e rtio r eu ad at.
§ . X I I .
P o rro , q u i p r im am  et v lt im am  fo etu i n u tr it io n em  libe- 
ra lite r  p o r r ig i t , fu n icu lu s  v m b ilic a lis  co n fid eran d us eft. 
S ucc is  ille  v ita lib u s , q u i ad  fo etum  fe ru n tu r , et ab  eo rece­
dunt,z) Lib. cit, p. 424.
a-) Hift. d. Acad Roy. de Scienda Paris, Ann. 1733. ρ. χ.
b) Opufc. citat, p. 46.
t)  e u  fu n ic u lo  
u m b ilic a li ,
ΧΧΤ Ι Ι
d u n t, ir r ig a tu s  p e rp e tu o , ex te rn is  fuper in d u & is  in u o lu c r is , 
ita  tu tu s p raefta tu r, v t  v a io ru m  licet v a r io  f lex u , p ro g re f ll is  
tam en  in tu s co n ten to rum  h u m o ru m  non  im p ed ia tu r , q u am - 
d iu  nexu s fun icu li m anet a tq u e  p lacen tae  in  v tero . S i au ­
tem  eu en ia t, v t fu n icu lu s , re ftitan te  ad h u c  in  v te ro  fo e tu , 
ru m p a tu r  au t d e ltru a tu r , n ili b rcu iffim o an te  p a r tu m  tem ­
p o re  id  co n tig e r it , v a ld e  d u b itam u s , nutn  fuperefle  d iu  foe­
tus po flit, au t v itam  ex tra  v te ru m  v lte r iu s  du ran tem  rec ip e­
re , q u u m  re liq u ae , q u ae  fo e tum  feruare c red u n tu r ab  a liis  
p ro p o fitae  v iae  ad m o d um  fint ob icu rae  et in co m p eten tes  c) .  
N ec  de h is  quaeflio  in fo ro  m o u eb itu r , q u o d  foetus fine 
v m b ilic a li fun icu lo  n atu s, ex jam  d icfis cauffis m erito  p ro  ta­
l i  h ab etu r , q u i m atris  cu lp am  in  fe nu llam  a g n o fq u . E x  
p raefen te  e co n trario  fun icu lo  fem per in d ic ia  r e q u iru n tu r , 
q u ae  v e l de v ita  in v tero  teftan tu r, v e l eam  poft p artu m  ad ­
h u c  dec laran t. L o n g itu d in is  e iu sd e m , lic e t h o m in i in te r  
re liq u a  an im a lia  m ax im a fit, d iu e r ia  q u id em  eft ra t io , is  ta ­
m en  a liq u an d o , fi a lien a  occupet lo ca , et v . c. co llo  o b to r­
q u ea tu r , d ) ,  nec p ru d en ti m an u  o b fte tr ic an tis , v t  artis  efl, 
in  p artu  rem o n eatu r , fu ffocation is p e ricu lu m  in d u cere  v a le t . 
Q u a re  tun c  m ed icu s lega lis  f ig n a , in  co rp o re  c o n lp ic u a , te- 
ftes an teg re flae  fu ffocation is, co llig e re  debet, n o n  p o te r it  ta­
m en , fi a liu n d e  co g n o ica tu r , p arien tem  folam  fu iffe, foetum - 
q u e  au x ilio  d eftitu tum , in  m atrem  cu lpa fo la co n iic i, q u ae  
etiam fi cup id a , n o x am  au erte re  n equ iu iffet. C e te ru m  ea­
d em  lo n g itu d o  co uuen ien s m o tu m  et in c rem en tu m  fo etu s 
in  v te ro  lib e ru m  fu iffe d en o ta t, et re liq u is  f ig n is  v ita e  fe li­
c io ris  ad n u m erar i poteft. G rac ilis  au tem , co llap fus, et ru - 
go fu s , q u i eam , q u ae  vafa e iu s in te rced it, fp o n g io iam  g e la -
tino -
c )  t e g i  m e r e t u r ,  σ .  Λ L A N G G V . T H ,  D ifT  d e  n u t f i t i o n e  f e t u s  p e r  
fulum vmbilicum. Viteb, 175Ί.
d )  h e b e n s t r e i t  A n t h r o p o l .  S e f t , I I .  m e m b r .  I I ,  c a p .  I I . j j. 44.
t in o iam q u e  iu b ila n tiam  n im is  p arcam  o b tin et, a eq u e  a c  co ­
lo re  p e re g r in o , flauefcen te ve l n ig r ic an te  im b u tu s , m a g is , ii 
e iu s  q u o q u e  tegu m en ta  p u tred in e  fecedan t, v e l to tus m o llis , 
fac ile  fa tiicen s, id , quo d  p ra e  re liq u is  p a r tib u s  h ic  c itiu s  iit , 
r e p e d a tu r , in  n eo g en ito  ce rtu m  dat, v itae  iam  an te  p artu m  
iu p p re f lae , in d ic iu m , cu i ad f lip u la r i deb en t a lia e , in  co rp o re  
o b ie ru an d ae  co n d itio n es . Q u o d  v e ro  in  cadauere  n o n  ef­
f lu it  ia n g u is , n if i fum m a p u tred in e , fe rm en ta tio n e  q u a ii  fa- 
£la, excu flu s, v acu i et ia n g u in e  deftitu ti fu n icu li, cum  in te ­
g r ita te  r e liq u i co rp o ris  am m ad u e r lio , v ita e  etiam  p o it  p a r­
tu m  teftis h ab e r i p o te r it , i i  cadaueris  diifecHo vafo rum  in te ­
r io ru m  v acu ita tem  f ig n iiic e t. In  p r im is , fi n im is  b reu is  ab  
e x itu  e iu s  in  co rp o re  c o n tig e r it  re ib lu tio , q u ae  in  fo ro  p rae ­
c ip u e  atten d i m ere tu r. Q u ae r itu r  e t iam , a n  re iec lu s  ille  ve l 
d ilace ra tu s , n ec  v in cu lo  co n ftr ic tu s , v ita e  m a g is  in iid ia s  fa­
c ia t  n ec  ne ?  In v tram q u e  au tem  p artem  m u ltu m  q u id em  d is­
p u ta tu r  ab  au c to r ib u s , c ircu m fp e tle  tam en  in d ic an d u m  ed e  
j-em ur, d en u o q u e  m o n em u s, fo lum  h o c i ig n u m  fidem  n o n  
facere . Q u o  lo n g io r  en im  fun icu lu s , 'o m n ium  m in im e  fi 
cu m  p lacen ta co n n ex u s, g en e ra tu r , eo  d iffic ilio rem  h aem o r­
rh a g iam  le ta lem  fu tu ram  efie o p in am u r, n ifi n im is  p ra eco x , 
in  v e g e to  fo e tu , e iu s  feparatio  ten te tu r , id , q u o d  etiam  flan ­
tib u s  et p raec ip item  fo etum  em itten tib u s , m atr ib u s  acc id ere  
p o teft S iq u id e m  v ig o r  c ircu la tio n is  ad  h as p a r te s  ian g n i-  
n e m  determ in et, lib e req u e  eum  effundat. P e r in d e  n ih ilo  
m in u s  e it, fiue refecetu r, fiue d ii iu m p a tu r , v ita  n am q u e  foe­
tu s  co n firm ab itu r ex  h is  tun c  d em u m , fi re liq u a ru m  et in ­
te rn a ru m  p ar tiu m  fcru tin ium  fu fc ip ia tu r fim u l.
§ . X I I I .
P e rg it  au tem  in  p e rq u iren d o  co rp o re  fo e tu s , de v itae  
ce rtitu d in e  ftab ilienda fo llic itu s  m ed icu s, v t poft m o rtem  ap ­
p a ren tia  f t ig m a ta  liu id a , ru b icu n d a  v e l a liu s  co lo ris , f iip ra
§-IX.
χχίν
5) ex fugilla - 
titmibus.
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§ . IX r-addu& a, n u m  v itae  po ft p artu m  p raefen tis  v e l m o rtis  
an teceden tis  effeftus iin t , cu ra tiu s  d iiud icet. M u ltum  certe  
in tereft iu ftitiae , certa  p o n i, n e  in io n s  feuerio ri fen ten tia g ra - 
u e tu r. Q u ip p e  q u u m  et n o itr is  tem p o rib u s q u ib u sd am , 
ex te r io r is  iuperfie ie i a  f la tu  ian o  receden tem  m utatio n em  co ­
lo r is  q u am cu n q u e  v itae  n a icen tis  f ign u m  offerre , a rr id ea t 
o p in io  e) .  E t, licet fac ile  la rg iam u r , in  cad auere  iam  f r ig i­
d o , co ag u la ti ian g u in is  m aflam  ex vafis ex ire  m u lto  m in u s 
ex  m in o rib u s  ex p rim i n o n  pofle , h in c  m ac u la s  etiam  n o n  
e x c it a r i : tam en  n o n  adeo  difficu lter v e r ita s  e luce icet, ii a lib i 
iam  app aren tes p u tred in is  no tae  affirm ent, eas, q u ae  fuperfi- 
ciern tan tum  alieno  co lo re  p in g u n t , nec p ro fun d e p en etran t, 
effectus h u iu s  caud ae  ex iflere . Q u o n iam  p e rfp icu u m  eft, p u ­
tred in em , denfas fo lid a sq u ep a rte s  d e f lru e n te m ,a d fo lu e n d o s  
f licco s m in im aq u e  vafcu la  e o m a g is  ap tam  fieri, id q u e  eo c itiu s 
po ft m o rtem  co n tin gere , i i  co n d itio n es  a lia e , v t  tem p cfta tis  
ca lid io r is , foetus fub ftragu lis  re ten ti, v e l fim iles co n cu rran t. 
S ed , ii ru b icun d us ia n g u is , ex vafo rum  recep tacu lis  em if lu s , 
fub cu te h aerea t, eam q ue in  tum-orem ex c ite t, tu n c  ferius 
ea  de re  co g itan d u m  eft. S i en im  d em o rtu um  dem u m  n a ­
tum  fuifte p o n as, in  v tero  iam  fug illa tio n es  factae p raeiitm e- 
ren tu r , q u o d  ob  v te r i am p litud in em , et aq u aru m  circum fu- 
ia ru m  defendentium  co p iam , p a r tiu m q u e  m o llit iem  n u llam  
v e r i p rae  fe fert i im ilitu d in e m : i i  vero  in  p artu  ipfo exc ita­
tas efle ftatuas, tun c  n o n  deerun t a lia  i ig n a , ex  q u ib u s cer­
tio ra  in te llig u n tu r . P artu i en im  difficultates m u ltae  ob iic iun - 
tu r. F ie r i itaq u e  in te r a lia  p o teft, v t  capu t v e l d iu  im p a­
ctum  h aerea t in  ex itu , co m prefla  e rgo  in tegu m en to ru m  v a ia  
e t  .rup ta  ian g u in em  fun d an t, v e l ob liquu s e ius fitu s iit , id ,
q u o d
e )  Nihil certi e  c o n t r a r i o  In h o c  g e n e r e  m e d ic u m  pofle aflerere,n i ­
m i s  infufficienter ftatuit F O K T V N ,  F I D E L I S  d e  r e l a c .  m e d ,
Lib. IV, Seit. V. cap. 2. D
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q u o d , fi ex  m a tr is  e t iam  co n feffione n o n  co n fie t, e x  f ig u ra  
c a p it is , p le ru m q u e  e lo n g a ta , ex  fac ie i tu m o re ,ta n d e m q u e  e x  
in te r io ru m  v iic e ru m  d ifq u if it io n e  p a te ic e t. C au to s  eam  
o b  cau flam  iu n io re s  m ed ico s efle  v o lu m u s , n e  in  ie£ lion i- 
b u s , ob  ia n g u in is , iu b  cap itis  in te g u m e n t is  a u t f iib  p e r ic ra ­
n io  p rae fen tiam , v io len tiae  ex te rn ae  teftem  ce rtu m  fe dete- 
x if le  co n c lu d an t. Idem  efto de ex trau afa to  in  d o rio  et ica- 
p u la  d ep reh en d en d o  ia n g u in e  in d ic iu m . E fi q u id em  in fa l- 
la x  v ita e , in  p a r tu  ad h u c  v ig en tis  t ) ,  in d ic iu m , v io len t ia e  
v e ro  acceden tis  a m b ig u u m , ad  cu iu s  co n firm atio n em  p lu r i­
b u s , e x  cad au ere  co llec tis  f ig n is  o p u s  efi. In  m em o r iam  
v e n it  recen s n a t i p u e ru li , n u p e r  in  fo ro  d if le d i ex em p lu m , 
c u iu s  in  cap it is  fin iftro  la te re , ab  au r ib u s  ad  co llu m  v s q u e  
p lu re s  ru b ic u n d ae  d iu e r ia e  m a g n itu d in is  m acu lae  d e teg eb an ­
tu r , im m o  fim iles th o rac is  la te ra  ad  c o lla ru m  ip u r ia ru m  ie- 
d es  v sq u e  o ccu p ab an t, q u ae , dum  i lu d io ie  co rp u s  ab lu eb a ­
tu r , n o n  d iip a reb an t. R em o tis  e tiam  in te g u m en tis , in  h is  
d iften ta  v a ia  o ccu rreb an t, n ih il au tem  illiu s  e ra t effu ium . 
S u b  p e r ic ran io  q u o q u e  fu p ra  os b re g m a tis  f in iftru m  feru m , 
ia n g u in e  tind lum ,. ie d  p a rca  q u an tita te , ad e ra t g) .  V itam  foe­
tu s  in  p a r tu  ad fu if le  n e g an d u m  n o n  e fi, eam  tam en  e x tra  
V terum  n o n  co n tin u a f ie , iu ad e b an t p u lm o n es fub fid en tes , 
n ec  a  m atr is  cu lp a  foetum  periiiTe, o m n is  ex te r io r is  lae f io n is  
ab fen tia  a f ieu e rab a t, tu rg ic la  e tiam  et p le n a  c ru o re  o m n ia  
c o n lp ic icb a n m r v a ia ,  n ec  d u rae  p ia eq u e  m atr is  e t p le x u s  
ch o ro id e i ex cep tis . N im is  au tem  e lo n g a tu m , co m p reflu m - 
q u e  cap u t et p e  c iu s  q u o q u e  fin iftro rf iim  v e h e m e n te r  o b li­
q u u m  re d d itu m , p a r tu m  d iffic ilem  fu if ie , in  e x itu  fo e tu m
en e -
f )  Quod pluribus argumentis confirmat i i .  f . D EL i v s  in difll 
Sugillatio, quatenus infanticidii indicium. Erlang. 1751
g) Serum fanguinolentum fub caluariae integumentis phlegma partu 
duriore colleflum nominat. H E B E N S T R E X T  1. c. $ .4 3 .  et L VD- 
w  1 G Inilitt, Med. forenfi §. 268· feq.
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enecantem, oftendebant, vt cum fiducia renuntiari potuerit, 
mortuum fuifle natum.
§ . X I V .
N o n  io lu m  au tem  e x t r a  v a ia ’ fiibfiftens ia r ig u is  v itae  
efl: co n firm atio , fed e tiam , fi o m n is ex  vafis e ff lu xe rit, v t  
p a llid u m  co rp u s n ati eo dem  deftitu tum  occu rrat, fine hac 
id  n o n  co n tig iffe , iu re  cen ie tu r. E ffluit au te m  ille  p e r  vm- 
b ilic i vafa au t p e r  ex terna illa ta  v u ln era . H aec  aeq u e  ac 
lae fio n es  a lia e  q u aecu n q u e  etfi in q u iren tib u s  ip o n te  p a ten t, 
n o n  tam en  p ro tin u s , an  v itam  ad em erin t, m an ifeftum  efi:, 
p raec ip u e , q uo d fi p e r re liq u a s  no tas v itae  p raefen tis ce rtitu ­
d o  n o n dum  efi red d ita . S icu ti vero  in  laefion ibus in q u iren d is  
p r im o  o ccu p atu r m ed icu s , n e a lia ru m  p ar tiu m  d ifqu ifitio n e  
lae fi lo c i m u ta tio  q u aed am  p ro d u ca tu r , ita  etiam  p er p ar­
t iu m  ad fectarum  co g n itio n em  dem um  defin iet, q u an tu m  in ­
te rfit v itae  in te g r ita t i h a ru m  p ar tiu m  ob la ta  deftru- 
£Ho. Sed  qu is  e f t , q u in  in te llig a t, ex tern i co rpo ris  in ­
d ag a tio n em  non  fufficere, fed ad  in te r io ra  p en etran d um  efle. 
L e u ie re s  certe in teg u m en to ru m  c o rru p te la e , e tiam  an im o  
o cc id en d i infli£}ae, v itae  d u ra tio n i n ih il d e trah u n t, im m o  
lu x a tio n e s , frac tu rae  a rtuu m  reftitu i p o fiun t arte  ch iru rg ica , 
e t ra r iu s  pericu lo fae  euadun t n e c g e n it is , v t iud ic is  p o tiu s , 
q u am  m ed ic i fit in  lim iliu m  lae fio n um  occafiones in q u ire re . 
V n ic u m  tan tum  m o m en tu m  ad d u cem u s, fo n ticu li n em p e 
feu  fon tanellae , cu iu s  dep^effionem  in te r  f ig n a  illa tae  v is  ex­
te rn ae  referre  folent. Q u u m  en im  rh o m b o id a lis  ille  Ancipi- 
tis  h ia tu s fiib iectam  h ab eat n o b ilif lim am  ce reb ri p artem , 
e iu s  fane com preflio  an im a les  v ita le sq u e  functiones debet eo 
certiu s delere , quo  fo rtio r v is  adh ib etu r. A t in  m ortuo  iub- 
fid en s cereb rum  etiam  h u ic  loco  fpontaneam  p e rm ittit deprefi 
fionem , q u ae , ni fi in iu riae  p erpeffae ex tern a f ign a , v t liu id u s
D 2 circu-
ί )  e x  l a c f i o n t -  
b u s  e x t e r n i s .
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c ircu lu s  h ) ,  v e la l ia  o ccu rran t, d em u m  ex  ip iiu s  en cep h a li et 
v a fo ru m  ^ an g u ife ro ru m  fla tu  p en it iu s  d iiu d ic a tu r .
§. xv·
A b  illis  n u n c  f ig n is .  q u ae  in  m o rtu is  , q u o s  in  fo ro  
d iiq u ire n d o s  ad  v ita e  ra t io n em  re d d en d am  h ab em u s , in fa n ­
tib u s  d e te g im u s , ad  ea v en ien d u m  e f t , q u a e  in  v iu is  ad h u c  
co n fp ic iu n ru r . S e d , p a u c iil im a  de h is  d ic en d a  fu n t , q u o d  
n em o  ,, i i  c ircu la t io n em  et re ip ira t id n em  v id e a t , d e  v ita  d u ­
b ite t . H is  em in en tibus, tam en  a c t io n ib u s  n o n  fatis d iftin c te  
ap p a ren tib u s  , a d  ca lo rem  in  m o x  n a to  d ep reh en d en d u m , 
a d  m o tu m , ab  illo  p ra ed iru m ,, e t a d ip u m a m ,  in  o re  co n - 
ip ic u a m , p ro u o c a tu r , ta n q u a m  ad  fid a  p o it  p a r tu m  v iu e n tis  
in d ic ia . In  illis  a u te m , q u a e  c lan cu lu m  p e p e re ru n t , h aec , 
e t iam fi co n feflae  fu e r in t , ta m e n  d u b ita t io n ib u s  o b n o x ia  
fu n t. C a le re  n am q u e  p o ffu n t n e o g e n it i ,  q u ib u s  m o x  in  
p a r tu  v ita  ad em ta  e f t , p e rd u n t au tem  c a lo re m , v ir ib u s  in ­
te rn is  n o n  iu f le n ta tu m , o c y f lim e . D e in d e  in  p a r tu  iam  
fu ffo c a t i,, ex im io  d o cen te  r o e d e r e r o  J)  , a r tu s  q u a n ­
d o q u e  m o u e n t , nec v lte r iu s  v iu u n t . N i l i  fu b tiliu s  v itam , 
p ro fe c to  im p e rfe c tam , d icere  v e lim u s , q u ae  in  m o lim in ib u s  
f in e  effectu co n f if t it ,  q u ae  e t ia m , fi a l ia  f ig n a  re fp o n d en t, 
ab  in fu p e rab ilib u s  in  co rp o re  ob ftacu lis  m o x  p ra ep e d itu r . 
S p u m a  ta n d e m , fi in  v n iu e rfu m  abeff p u tre d in is  fu ip ic io , a  
v ife id o , n a tu ra  fau c ib u s  in h aeren te , fub  v e l po ft p a r tu m  pot- 
eft e x c ita r i. Q u a re  ad n o ra r i qu id em , d eb en t h a e c , fed ad  en u ­
c lean d a  illa  p h aen o m en a  d en uo  a lia  re q u iru n tu r  iiib f id iav
§.. X V I .
C rafta  tan d em , fp o n g io faq u e  ie cu n d in a ru m  p a rs , q u ae  
p la c e n ta  a p p e lla tu r , et q u am  p a r te m  fo e tu s  n u n c u p a t  n a  r -
v e v s
h) Exemplum· addueft A t b f r t  i L cir. P. II. p. irgv 
J) Obleruatt. de fuffocatis fatura. Obf. 4. Iqq. Opufc. p. 29η fqq. vbi 
fimul: reliqua coniideranda momenta traduntur.
*) ex calore, 
motu pofl par­
tum et [puniat 
oris.
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v e v s  k ) ,  v ita lita t is  d o cum en ta  p raeb ere  c red itu r  , dum  illa  
v e l fim u t cum  fo etu  fe q u itu r , vel ih ccu len ta  et tu rg id a  oc­
cu rr it  a tqu e  m ag n itu d in e  fua  Ipem  fac it fuffic ien tium  p er 
eam  ad d u c to ru m  fucco rum . In h is  tam en  no tis  n ih il e il 
p e rp e tu i. In  fac ili n am q u e  aeq ue  ac  in  difficili p artu  n u n c  
fac iliu s  n unc ae g r iu s  fecedit p la c e n ta , nec n o n  p a re n c h y ­
m atis  e ius m aifae  et m ag n itu d in is  freq u en s o ccu rr it d iip a r  
ra t io . -Si vero  in' floccu los fec ed a t, m o x  e x tra c ta , v e l p e r  
p artes  io lu a tu r  et p u tred o  a p p a re a t , tunc eu id en tiu s  f in e  in  
v lt im o  itad io  g e fla tio n is  em b ryo n em  m a le  n u tr itu m  fu ifle  
in d ic a t , et eum  f ign is  defic ien tis n u tr it io n is  in  fo etu  §. IX- 
co n ferri meretur'.·
§. X V I I .
PoiTunt au tem  , fi m atris  fim ul co p ia  d e tu r , in  e iu s
q u o q u e  co rp o re , ad  d iagn o fin  v itae  foetus p ro b ab ilio rem  
re d d en d am , n o ta e  q u aed am  in u e n ir i ,  q u ae  ad  tr ia  g en era  
re fe rre  lic ea t. A lia  n em p e anam neftica f ig n a  funt, de f la tu  
ian ita tis  in  g ra u id ita te , a lia  in  p a r tu , a lia  p o fl eum  adno- 
tan d a . Sed  in  an teceflum  m o n en dum  efle a rb itram u r, haec 
fere  o m n ia  m atu re  co llig en d a  efle , qu u m  b reu i p o f l p a r tu m  
ab fo lu tum  tem p o re  ve l enanefcant, v e l ad  dem o n fira tio n em  
in u tilia  euadan t- S anam  g e fla tio n is  tem p o re  g rau id a m  
co m m u n ia  ind ic ia  ian ita tis  docent,- m ed ico  Aiae artis  g n a ro  
n o n  ob fcura . M a g n a  de inde bene va len tis  foetus p raefum - 
tio  e f l , fi g rau fd a  nec feu iorrous q iu f lcm , m u lto  m in u s 
g rau ib u s  conflicflata fuerit m o rb is  , fi v eh em en tio re  an im i 
co m m o tio n e eam  p ertu rb atam  fu ifle  non  p ro b e tu r , fi ex ­
te rn a co rpus e ius v io len tia  non  a ff lix e r it , q u ae  n o x am  foe- 
tu i in tu le r it , fi m ala  c o rp o r is , in  p rim is p e lu is , co n fo rm a­
tio  p artum  difficilem  efle debu ifle  non  vero  fimiTe. red d at, fi
D 3 tan dem
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ta n d em  illa , ad  ab o rtu m  p ro m o n e n d u m , in tem p eftiu is  rem e­
d iis  n o n  f u * i t  v ia . Q u u m  c o n tr a , ex  p raefen tib u s h ifee 
c o n d it io n ib u s , q u a ru m  v e f t ig ia  tun c  v e l in  co rp o re  p ar ien tis  
il ip e rfu n t, v e l fide d ig n is  te ftibu s co rro b o ran tu r , p raec ip u e , 
f i n e o g en fti d ifq u ifit io  id em  d ec lara t, in f id ia s  v itae  nafeen tis 
le ta le s  in d e  affirm are c o g a m u r . N ec  m in o r  p ro b ab ilita t is  
g r a d u s  q u id em  o r i tu r ,  fo e tu m  recte  v a le r e , d u m  m o tu s  in  
v te ro  fe p ercep iffe  n o n  fo lu m , fed etiam  fuccefiiu e  in ten fio - 
re s  fe ex p ertam  efle g ra u id a  c o n f ite a tu r , f iq u id em  id  n a tu ­
r a e  co n ien tan eu m  fit. A i t ,  q u o d  m o tu s  ho fce c irca  g e ita -  
t io n is  f in em  defeciffe a f tu te  p le ru m q u e  f in g u n t r e a e , n o n  
p o te r it  re i v e r ita s ,  n if i ex  ip f iu s  fo e tu s  p e r lu itra t io n e , lu cu ­
le n ta  red d i. E u id en s  q u o q u e  p a r tu s  ip fe  f ig n u m  ex h ib e t, fi 
n e m p e  d eb ito  e t q u o  m atu ru s  £a£tus e i t f o e tu s ,  te rnpo re  
c o n t in g it . H o c  itid em  ex  p e rfec t io n e  illiu s  in te llig itu r , 
q u a e ,  fi e t iam  fe r io r i , ac  fo len ne e i t ,  p a r tu  p ro d e a t , eo  
p le n io r  h ab e b itu r . C o m p a ra tu s  au tem  n e o g e n itu s , cum  
eo  , q u em  p u e rp e rae  n o n n u n q u a m  in d ic a n t , co n cep tio n is  
t e r m in o , v e r ita t i o b d u c tam  n u b em  d ife iu ie r . A d d u n t q u i­
d e m , f a c i le m , q u ae  b re u i tem p o ris  ip a tio  a b fo lu itu r , p a r ­
tu m , q u a lis  c lan d effin um  p a r tu m  ed en tib u s  n o n  in freq u en s  
e f le  fo le t , v ita m  fo e tu s  a r g u e r e ,  q u o d  p ro p r iis  ille  v ir ib u s  
m o tib u sq u e  fefe ex p ed ien s  eu m  acce lere t, d u m m o d o , ab o r­
tu s  a e q u e  iiib ico  ac fac ile  g e n e r a r i , im irso p p it  m o rtem  m a­
tr is  a liq u an d o  fo e tu s  e x c e rn i,  n o n  o b ih r e t .  D iff ic iliu m  
au te m  p a r tu u m  ea e it r a t io , v t fine au x ilio  acced en te  f ie r i 
r a ro  p o flin t, e t n o tis  q u o q u e  §. X III. ex te rn is  d ig n o fc an tu r . 
Q u o d  au tem  .poft p a r tu m  e tiam  A n gu la rem  in  fiifc ip ien d is  
c o n llie t is  n e g o t i is  p u erp erae  ap titu d in em  a d  d ia g n o f in  v itae  
fo e tu s  r e fe ru n t , e a m  p a r i m o d o  n o n  in  v n iu e r iu m  v a le re  
iu d ic a m u s , q u o n iam  ex  .abo rtu  et d iffic ili p a rtu  ead em  ra ­
t io n e  n o n n u lla s  b re u i in te r ie c to  ip a t io  re fo c illa ta s  re ftitu i ex­
p e r ie n t ia  d o c e t , ac a lias a  fa c illim a  fo lu tio n e  fo e tu s  g ra u ire r
decum -
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decu m b ere . H in c  m u ltu m  ad  co rp o ris  p u erp erae  difpofi- 
t io n em  et caufTas acceden tes re fe ren d um  erit. P lus certe in  
lo ch io ru m  n atu ra  certitud in is  e f t : haec en im  fan gu in ea , nec 
p e re g r in i o d o r is , fine acred in e  p ro d eu n tia  e t fenfim  im m i­
n u ta  p le ru m q u e  v iuo s  f iu b ieq u u n tu r; p u tr id a  v e ro , g ra u ite r  
o len tia , do lo rem  ex  ero fione p artiu m , p e r  q u ae  de lab u n tu r, 
e x c itan tia , p u tr ilag in o fis  p lacen tae p articu lis  f im u l exeun ti­
b u s ,  e m o rtu o s , im m o  iam  p u trid o s fo etu s , ln te r im  et h i, 
quaten us o p in io n em  han c fu lc ia n t , ex ilrp ra  d ictis in te lli- 
g itu r .
§. X V I I I .
Q u ae  itaq u e  iam  e x p o fu im u s , ad  ex tern am  tan tu m  
co rp o ris  fo etu s et n eo g en it i fuD erficiem  p e r t in e n t , a tq u e  
g en era le s  in ftituendae d ifq u ifit io n is  no tas o ftendun t, ex q u i­
b u s  h au d  d ifficilis eft fu tu ru s m ed ic i fo ren fis  la b o r , fi l in ­
g u la r iu m  p artiu m  in d ic ia  iu b tiliu s  p e rcu rren d o , cum  v n i-  
u e r ia  o eco n o m ia  an im a li co m p arare  lib u e r it . E tiam fi a li­
q u ae  ex  h is  io lae  certitud in em  non h ab ean t, eam  tam en  co l­
le g a e  co n fequun tu r n o n  r a r o , et tan dem  fa lle re  am p liu s  
n o n  p o liu n t , fi fim u l cum  iis  co n fe ran tu r , quae  ex  perfcru- 
ta tio n e  in te rn i et d ifiedh co rp o ris  p a te fcu n t, q u o  d em u m , 
q u a e  in  fo ro  defideratu r, co rpo ris  d e lic ii certitudo  firm iffim a 
euadat. H aec  au tem  m om en ta  ad  a liam  d ifferre occafion em  
n u n c  iubem ur-
— J
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iferanda o m n in o  h o m in u m  eft co n d itio  , q u o d  
co rd is  etiam  m ach in am  , cu iu s tam en  i l im h ia
eft ad  v itam  neceffitas, a v a r iis  m o rb o fis  ad fectio - 
n ib u s  im m u n em  n o n  effe o b ie ru em u s . Ita q u i­
d em  p ro ip ex iffe  h u iu s  v iic e r is  fecu rita ti fum m iim  crea to rem  
d o ce t anarom e, v t  in  c ra teo ffea  defenden te  p o litu m , o m n ia  
fe re  m ech an ica  fu b iid ia  ac c e p e r it , q u ae  ad  peren n es e iu s 
m o tu s  effic iendos req u iru n tu r . Ex q u ib u s , iiu e  f ig u ra m  
e ius et lib e r ta te m , nec n ifi in b a f i fua cum  vafis  m a io r ib u s  
fa f tam  c o n n ex io n e m , fiue f ib ra ru m  m u fcu la r iu m , in ex tr i-  
cab iii ra t io n e  iefe d ecu ffan tiu m , f lex ilita tem , fiue tan dem  
te lae  ce liu lo ia e , fafc icu lo s f ib ra ru m  in te rc u rre n tis , vberta- 
te m , p e r ic a rd ii c ircu m p o iit i am p litu d in em  et p e rp e tu am , 
p e r  m in im o ru m  vafcu lo rum  ex lp iran tiu m  o rif ic ia  ir r ig a t io ­
n em  , r im e m u r , to t d iu e r ia  au x ilia  o c c u rru n t , q u ae  in  vn i- 
c u m , co n feru an d i v ifc e r is , finem  iap ien te r  co n ip iran t. S i- 
m u l au tem  in  m u ltis  h ifce d ifferen tibus p artibus ra tio  co n ti­
n e tu r , q u a re  fedem  f ig e re  poffit, q u aecu n q u e  m o rb o ia  non  
raro  ab fco n d itee t f iib d o le  fe ie in fin u an s  cauffa. Q u ae ,q u o d  nec 
p e r  tan tillum  tem p o ris  m o m en tu m  n o b iliffim i eg e re  po ffum us 
v ifceris  a c t io n e , n eceflitatem  fu m m an i im p o n it m ed ic is , fo-
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lertiffimae inftituendae perueftigationis. Cognitionem ta­
men fimilium adfecHonum difficillimam, fignisque ffiis vix 
difcernendam e ile, vehementer dolendum eft, ita quidem, vt, 
vix praeuiio m orbo, medela quoque adhibenda aegerrime 
inueniatuiv Nolumus quidem nunc omnem morborum 
cordis catalogum percurrere, quod a fine noftro alienum 
effiet, quum varia huius rei argumenta, a se  κ  a c o , m e c k  e- 
1 1 0 ,  m o r g  a g n i O;  aliisque diligentiffime fuerint ex- 
cuffa, fed in vnico'tantum, quod nuperrime nobis occur­
rit, et glabrae atque leuigatae cordis pericardiique fuper- 
ficiei elegantem ipeciem, horrida atque villofir defoedaue- 
rat : excrefcentia, pauliiper haerere.
Contigerat nimirum, vt puella, decem et nouem an­
norum , corporis robuifi et pene torofi, quae quidem, 
quantum refcire potuimus, olim praeter confuctos infanti­
les morbos et rhachitidis iniiiltum, qui adhuc ex pedum 
diftorfione quodammodo digno icebatur, nullis confiiiftata 
fuerat grauibus morbis, ab equis , ex terrore in fugam 
a£tis, infelici caiu in pauimentum proftemeretur-, atque, ca­
piti finiftro latere illidens, omni fenfu priuaretur. Mox ea­
dem in nofodochium vrbis a. d. 27. Septembr. 1768 delata, 
meae tradita curae eft. Poft horam demum ad fe rediens, 
fanguis ex finiftra aure effluere coep it, tunc de capitis dolo- 
rej de anxietate et relpiranonis difficultate conquefta eft, 
nec non de do!ore'in fterno, quemT licet ab equorum in- 
fultu autumabat proueniffie, nullum tamen externae laefionis 
aut fugillarionis ad minimum lignum apparuit; Adhibitis 
autem convenientibus remediis, venaefectione, enemaribus, 
externis difdutientibus , internis refoluentibus, ifalenfim re­
ficiebatur,. v t , licet per aliquot adhuc dies, tum fanguinis 
ex aure effluxus , tandem in pus quali ccnuerfus , tum ce­
phalalgia continuaret , magis tamen magisque viribus au­
geretur,. appetitu ciborum redeunte fomnoque tranquilliore
red-
Υred d ito . H in c , in eu n te  iam  m enfe N o u e m b r i, fym p to ­
rnatum  o m n iu m  lae ta  rem iffio , v t c ircum ire» et a e r i lib e r io ­
r i  iefe ex p o n e re  p o ff it , p e rm itte b a t , in q u e  eo  e r a t ,  v t  
iam  ab itum  p arare t. E tii v e ro  n unc nu llum  am p liu s  v io len ­
tiae  p e rp e ifae  v e f lig iu m  p e rc ip e re tu r , praegreiTo tam en  a n i­
m i p a th e m a te , n e c , v t  ipfa co n fiteb a tu r , g r a u i ,  fub ito  fe ­
b r ire  ite rum  co ep it. A n x ia  f r ig o r is  ca lo r isq u e  viciffitud in i- 
b us a g it a b a tu r , c a ta rrh a li q u a li ad fectu  laceffita , q u i p au llo  
po ft per to tum  co rp u s , rh eu m atifm i ip ec ie  tran lib a t , m an us 
etiam  p ed esq u e  v iciffim  in  tu m o res  e x c ita n s .H o c  m o rb o  p e r 
tre s  h eb d o m ad as  le£to ad fixa  d etin eb atu r, p ro ru m p en tib u s  au ­
tem  fudo rib u s et fed im en to  lo tii cop io fo  m o rb u s lic  leuaba- 
tu r ,  v t lo n g e  a la c r io r  a e g r a ,  pu lfu  fim u l fo rti et aeq u a li 
f a f to ,  iu rg e r e t , c ircu m ire t, re ip irad o n em  et q u a scu n q u e  
co rp o ris  ac tiones lib e re  exerceret.. T an d em  d ie  D ecem bris 
fecu n d o , n u llam , v t d ix im u s , m o le ftiam  fen t ien s , fum ta 
e tiam  c o e n a , de an x ie ta te  lin g u la r i et Ip irand i d ifficu ltate 
c o n q u e r itu r , ex trem is fenfim  fr ig e fc e n tib u s , c irca  m ed iam  
n o d e m , p la c id e , q u a li fom no  oppreffia , ex lp ira t .
N o n  p o tera t ita q u e  n o n  im p ro u ifae  m o rtis  ce leritas 
n o s  in  ad m ira tio n em  ra p e re , et ad  perlu ftranda in te r io ra  
co rp o ris  no s com pellere . In ftitu ta  h in c  drffeciio  ie q u e n tia  
d o c u it : fub cu te cap itis  o m n ia , ip ia q u e  o ffa , in te g ra  inue- 
n ie b an tu r , n equ e  ex  a u re: l in if lr a ,  a liq u id  efflu eb at, ve l 
p rae te r  confuetffm  cerum en , o m d e m a m m o trah eb a tu r .. Sub  
affibu s etiam  du ra  m ate r fan iffim a o ccu rreh a t/ ~ u aev e ro  m a ­
tr is  tan ta im ien ieb a tu r te n a c ita s , v ix  a lib i v ix i, v t a g y r is  
ce reb ri pene fine fubfhm tfae co rtic is  la c lio n c  cum  v a lis , a 
ia n g u ih e ' v b iq u e  tu rg e n tib u s , lep ara re tiu v  J p ia im e u m  ce­
reb ri iu b ftam ia  r ite  co n ilitu ta  erat , in  ven tricu lo  tan tum  la­
te ra li ce reb ri i in i f r o ,  veh em en te r d iiten ro , aq u ae  co lluu ies , 
ad  tres p e n e v n c ia s  acced en s , o ccu rreb a t, cu ius p au x illu m  
tan tu m  in  v en tr icu lo  d ex tro  h aereb at. R e liq u a  cereb ri e t
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cereb elli fub flan ti a n u llib i no tas m alae  indo lis  o fferebat. So l­
lic it i q u o q u e , q u u m  in  oflibus n o x a  ex iftere t nu lla , de fo n ­
te  effluentis p er au re s  fan g u in is  d e te g e n d o , n u llu m  obfer- 
u a u im u s , v t  in  eam  fac ile  ab r ip e rem u r fen te n d a m , ex cre­
tio n em  (a n g u in is  ex m in o r i q u o d am  vafcu lo  ru p to  c o n t ig if  
f e , f iq u id em  in  vn iu erfu m  (an g u ife ra  cap itis  in te rn i v a ia  
efflent tu rg id iffim a- In p e& o re  deinceps pu lm ones ex p an ii 
e t cau ita tem  in te rn am  rep len tes d e tegeb an tu r ,  e ran t etiam  
v tr in q u e  f ib r is , n o n  adeo  f irm is , ad  p le u ia m  a c c re t i, fed 
in tu s , v in cu lis  h ifce fac illim a opera  fo lu tis , fitniffim i.
O b ilu p efceb am u s ram e n , v iia  in co n fueta  c o rd is , in  
la rg o  ad m o d u m  p e rica rd io  co n ten ti, m ag n itu d in e . V tra - 
q u e  pecforis cau itas fe r i, ex tra  v a ia  m iffi, e x ig u am  et lim ­
p id am ., nec g e la t in o fa m , quan tita tem  co n tin eb a t, q u am  
v e ro  lo n g e  c o p io f io re m , .ad a liq u o t vn cias ac ce d en tem , et 
fp ifflufcu lam  g e la tin o iam q u e  effluere v id e b a m u s , dum  p e r i­
ca rd iu m  d en iu m -e t m u lto , ac in  dilatu n a tu ra li fo leq  cra ili- 
u s d iffccarem us. E tf iv e ro  e ff lu x a b aca q u a  in b fid e rc tp ao lifp e r 
p e r ic a rd iu m , m irab am u r tam en  non  p en itu s  co llab i, ied  en , 
ic ru tan tib u s  m ira  fefe o b tu lit c a u f lk  In te r io r fcilicet p e r i­
c a rd ii ilip erfic ies nec non  ex te r io r co rd is h o rr id a  a tq u e  v il- 
lo fa  co n ip ic ieb a tu r , ab  excrefcen tibus n im iru m  filis , ex  
c in ereo  a lb ic an tib u s , v a r ia e  craffit ie i, et la t itu d in is , q u ae  
v e ro  a e g ie  a  fuperfic ie  co rd is  et p e rica rd ii f c lu e b an tu r ,ita , v t 
in te r  in tr ica tas  fere  cord is  f ib ras  p en etra rin t. In 'c o rd e , p rae ­
te r  iarn ad u u  «!Tam m a g n itu d in e m , n il n o ta tu  d ig n u m  v id e­
b a tu r ,  nec in tu s p o ly p o ia e  concretiones ad e ra n t, v a ia  ta­
m en  m a g n a , q u aten u s p e r ica rd io  o b u o lu u n tu r , in  ex te rn a  
fac ie  a ip e ra  f im ilite r , ii ib t ilio r ib u sq u e  filis  v illo fa  cerneban ­
tu r . P rae te r im u s hepatis  a tq u e  lien is  in foh tam  m o lem , v e n ­
tr ic u li co n trac lro n em , b ilis  in  veficu la  fe llea  v iic id u la e  et 
p a ru m  tin& ae p rae fen tiam , in te if in o ru m  ten u ium  pafflm  
occu rren tes a n g u f iia s , tan tu m  an im aduexten tes co li in te f iin i
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a b  in itio  a d  finem  in  recto  em sm odr co n ftr ic lio n em , v t  in- 
c ra f la ta e  tu n icae  v ix  m in im u m  ad m itteren t d ig itu m . Q u an ­
d o q u id em  haec nec adeo  in frequ en tia  fin t p h aen o m en a et 
v illo  tus co rd is  f la tu s n o iira rn  tan tum  io liic itau e r it m en tem .
A m p la  itaq u e  e it v a r io ru m  m alo rum  caterua in  cada- 
n e re  d eted ta , q u ae  m o rtis  cau flam  co n tin ea t, m ax im e ta ­
m en  v illo fi h ab itu s co rd is exp iicandas ra tio n es  e x ig it . S ed , 
q u o d  eius iiip erf ic ie s  et g la b ra  et h u m e a a ta  eft et p e rp e tu u s  
m o tu s  co rd is n u n q u am  rem ittit nec q u ie te  fu a  p a r tiu m  ex- 
crefcen tiam  au t a  co rd is  au t a  p e r ic a rd ii p arte  p e rm itt it , 
n o n  in im p etuo fa  e t iu b itan ea  , fed in  len ta  acceden te cau fia  
o r ig in e m  m a li quaeren d am  efie app aret. Id q u o d  m a g is  
ad h u c  elucefcit,fi ad  conne£ ten tis m ateriae , quae  v tram q u e  p ar­
tem  in terced it, d iu e rf ita tem re ip ex cr im u s . V e l en im b re u iilim a  
f tr ic taq u e fu n tf ila , v tp ro p e m o d u m  a rc teco rd is  fiip erfic ie i ac- 
c re ic a t p e rica rd ium , qua le  exem plum  et ip fe v id i, v t f in e iub - 
ita n tia e  co rd is laefione v ix  p e r ica rd ium  feparari p o tuerit e t 
id em  e g re g ie  defcripfit m b c k e l ,.3) q u i et fub itam  in d e  
p o i l  p artu m  m o rtem  d e d u c it , b)  e tp lu re s  a l i i c)  V e l m u l­
tip licem  hab en t lo n g itu d in em , v t co r a p ericard io  d iftin ctum  
o b ie ru e tu r , in  quo  tam en  cafu, p ro u t in n o it ro , v ix  v n q u am  
fo le t aq u ae  effu iae quan titas d efiderari. Illa tam en ra ro  
p u r a ,  fed tu rb id a , lactea f e r e , g e la tin o ia  et q u an d o q u e  
c ru en ta  h ab etu r, H in c  etiam  in te l l ig itu r , q u are  c o n c re f  
cen tis  illiu s  m aflae  d ifferen tias d iu  er fas an n o tatas  inua.- 
n ia m u s , quae  fine m u lta  opera co g n o fcu n tu r , fenfirn 
p e rm u ta tae  fu ifle . S ic  in  h yd ro p ico  fep ren n i, ly m p h a  
l im p id a , dein  lac tea  p len u m  o b ie ru au it p e r ica rd iu m
HAEN
a) Obieruations fur les maladies <lu Coeur. Memoir. de Γ acad, d. 
fcienc· a Berlin. Anti. 1755·. p. 56*
b)  IDEM ibid. p. 70.
c ) Quorum- exempla congefiit h a i i e r  Elem, Pliyfiolog Το. £ 
g. 287.
ή  a  e  ν  d )  q u o d  d u ru m , o ra liu m , in tu s  p u ru le n tu m ,  cum  
co rd e  lacero  erat. A lib i ad e ra t fubftan tia  c e l lu lo ia , go ffy- 
p iu m  re fe re n s , cum  adhaeren te  p in g u ed in is  a lb ae m ad a , 
et aq u a  n ig r ic a n te , an c io re  d o a z α ν , ε )  quales co n c re tio ­
nes a lb id as p ar ite r  v id it  m o u g a g n i v s  1)  q u i e tiam  p eri­
ca rd ii liq u o rem  a lb u m in i o t io ru m , in  aq u a  ca lida denfato , 
f im ilem  e iu sm o d i etiam  co n c re tio n ib u s , co rd i et p e rica rd io  
ad n ex is  ob feruau it g) Itidem  s e n a x y s 1’ )  rep er it co rd is  
fuperfic iem  tefram  m ate r ia  m e d u lla r i, rad iis  m ellis  fim ili, 
le u i ,  crem orem  y e l  g e la r in am , aere  re fo luendam , fillen te , 
c t ied im en tu m  a lb um  iilam en to fu m  re lin q u en te . D einde 
p ro d u fr io n e s  duas fo lidas lig a m e n to fa s , cv lin d ra ce a s , p e r i­
ca rd iu m  ad  cor firm antes expo fu it m o r g a c n i v s  ' )  E x 
q u ib u s  o m n ib u s fine erro ris  fu lp ic io n e  a lias in c ip ien tes , 
p erfectio res  fac ias  a lias  v illo fita tis  co rd is  fpecies d eterm in a­
re  p o te r im u s. T r ia  q u o q u e  v b eriu s  recen ie t ex em p la  
w  e  i  τ  b  R e  c  η  τ  v  s k )  quo rum  duo  la rd o fam  v b iq u e  co rd i 
ad h aeren tem , te rtium  fim ilem  fed m ag is  lig a m e n to fa m , po- 
ly p o fa m , v t trabes fere ex pericard io  ad  co r d irec ti exfifte- 
r e n t , m ate r iam  ex p rim eb at.
In eo v t iq u e  haeret a m b ig u ita s , v t  p e reg r in a e  illiu s 
n e fren tis  mafTae ve ram  defin iam us o r ig in em . Etfi en im  
in te r  d iffefro res aeque, ac p h y f io lo g o s  n u n c co n flet, n eq u e  
ex  g la n d u lis , in  p e rica rd io  haerentibus, quales  l a n c i s  i- 
Vs finx ifle  m a g is,, q uam  d e m o n llia ile  v id e tu r , n eq u e
cx
d )  D i f f i c n l t a t .  c o n t r a  f y f l e m a  d e  f e n f ib ^ i t a t e  e t  i r r i t a b i l i t a t e  c. h u m . 
p  33 Lngd- B a t  17<?t '  8·
e) Hiftoire de 1’acad Roy d, Scienc a Paris. Ann. 1760. p. 45. 
ed, 4.
f) De cauflT. et fedib. morbor. Το. II. Epift. XX. arr. 35. p. 130.
g·) Tdcnvibid art. 16.
h) Traite de la ftniftnre du Coeut. Το, II. p. 424, 423.i )  Lib cit. Epid. X X I V .  art 2. p. 216.
k) Comment. acad Perropolit Το. ΙΠ, ad. Ann 1733 p 268 f<;q,
l) De motu cordis et aneunlinatibus cap, V. propof. XVIII. fqq.
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ex th y m o , ex m en te v e r h e y n i i  m) v tu t in d e  ly m p h a tic a  
l iq u o r is  n a tu ra  d ilu c id a r i poliet,, eum  p ro u e n ire a tq u e  fccern i, 
h in c  a e q u e  eu n d em  m in im aru m  a rte r io la ru m , fim p lic iffim a- 
r u m q u e , ad  fup erfic iem  v tr iu sq u e  p artis  p a te n t iu m , ac in  
r e liq u is  cau is p e r ip iran tib u s  , fo b o lem  e i l e : a q u o ia  tam en  
p e r ip ira n t is  h u m o ris  in d o le s  n u n q u a m , ad  fib ras  e iu sm o d i 
co n cre fcen tes  effo rm an das fufficere v id e tu r . Ille n am q u e , 
r e c le  a ffirm an te  s e n a c o  n ) ad e o  ih b tilis  e ft, v t  c rafias  
p a r te s  re c ip e re  e t h u c  defe rre  n eq u ea t. Id  q u o d  iliis  co n ­
f irm a t ten tam in ib u s  d o m i n i c v s  c o t v n n i v s 0 )  q u i­
b u s  ed o ctu s p e r ic a rd ii liq u o re m  ca lo re  ita  d ifiip a ri et eua- 
p o ra r i v id it ,  v t  n ih il rem an ie r it . w e i t b r e c h t v s p)  
e t iam  v ap o re s  co rd is  a rb itra tu r  m in u s  c o n u e n ire , in con - 
ita n s  tam en  fib i v illo s  co rd is  a  fero d ed u c it q )  et tan dem  
tra n s iu d a tio n e m  fpec ificam  determ in a tam  q ue v iic e ru m , feu , 
v t  e x p lic a t , h u m o ris  ie ro f i v io len tam  ex tra  v a ia  c ircu la to r ia  
ex p reff io n em  accufat. r )  Q u ib u s  q u id em  m o m en tis  co llu - 
u iem  h u m o r is  et ab u n d an tiam  m o rb o fa m , co ag u lu m  a u ­
tem  et p e ru e r iam  n u tr it io n em  fieri n o n  p o f le , p e r ip ic im u s . 
N o n  o b ic u ra  v e ro  haec  m u ta tio  m a n e b it , fi in  h o c  n o ftro  
m o rb o , d if tin g u en d u m  efie fan um  ab  a e g ro to  f la tu m  m o ­
n eam u s. N a m , ficu ti in  p e rm u ltis  a liis  c o rp o r is  n o ftr i lo ­
c is in te rn is , tenues ad m o d u m  h u m o res  v it ia n tu r , f iu e  cau fla  
in  ip fo  h ae rea t lo c o ,  f iu e  a liu n d e  a d d u c a tu r , ita  h ic ,  l i ­
q u o r  e tiam  p e r ic a rd ii p e r  n a tu ram  to tu s eu ap o ran s , p e re g r i­
n is  m ix tu s  p articu lis  in  co ag u lu m  ab ire  po teft. N e q u e  o m ­
n em
m) Sufpicionein fuatn indicat in Anat, Tra&. III. cap. VI. ed, Otuxell.
1710.  4. p. 16 1 .
n) Lib. cit. p. 425.
o) De ifchiade neruofa, Viennae X770. S· P· 32.
p ) L. cit. p. 272.
q) Ibid. p. 270.
r) Id. p. 273.
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Xn em  in  co ag u lu m  m erum , a lb um in is  in ftar, co tin erti d o c e t  
q u ae , n ii i  in  accreto  p e r ica rd io , n u llib i abeffe fo le t , m a io r  
m in o rq u e  in  cauo p e r ica rd ii fuperites aq u ae  quan titas . N eq u e  
necefium  ju d icam u s, v t ad  va ia  lym p h a tic a , ad  co ag u lu m  p ro ­
n u m  liq u o rem  fu p p ed itan tia , p ro u o c em u s  , q u ip p e  q u ae  
p rae te r n atu ram  ru m p i et effundere co n ten to s h u m o res  pof- 
i in t , v e l e tiam  in  h yd a tid e s  d ila ta r i tan d em q u e  d ifru m p i, et 
fic  lac in iis  p a r tim  re ft itan tib u s , p a r tim  concrefcen te h u m o ­
re  v illo s  f in ge re , q u am u is  h yd a tid e s  vere ad fu iife  p rae te r  a lio s  
co n firm et mor ga gn i v s s) q u o d  v e l h aec  ex in freq u en tio r i-  
b u s  caufiis f i t ,  v e l tu tiu s p o flin t p e r m o rb i e ffed u s  fim ul 
cu m  iero fis  p ar ticu lis  quaedam  m ag is  co agu lab ile s  huc deri- 
u a r i. S iq u id em  ex p erien tia  co n firm et, v b i p rae te r  n a tu ­
ram  in  lo cu m  co aceru an tu r h u m o re s , p ro u t in  o m n ib u s tu ­
m o rib u s  h y d ro p ic is  palam  e f t , ib i eos n u n q u am  fim p lices 
e t h o m o g e n e o s , fed d iu er iae  m ix t io n is  c o l l ig i ,  v t  ea p ro ­
p te r  in  p e r ic a rd io , dum  re fo rb en tu r tenues aq u o lio res  m o- 
le c u la e , craflio res et g e la tin o iae  fup erifn r, a u t ,  ob  m o lem  
et in tim am  m ix tio n em  den egatam  , fubfidan t et ad h aerean t, 
a liisq u e  no n is  p articu lis  ac c e d en t ib u s , f i la , v i l lo s ,  m em ­
b ra n u la s , lig a m e n tu la , au t q u icq u id  ve lis  effo rm ent. F a- 
f iu m  id  efie in  n o ftro  q u o q u e  c a f ii , p ro b a t g e la tin o fa  ef­
fluen tis  ex  p e rica rd io  liq u id i natu ra .
Sed  d u m  haec a d ie r im u s , denuo  v illo ru m  jgcncfi im - 
p e tu o fiu s  agen te s  caufias n o n  fauere , fed len tiu s  et fem if i us 
efficaces, co n firm atu r. H in c  etiam  in fe lix  v io len tiae  ex­
te rn ae  c a iu s , q u em  re cen fu im u s , nec an im i ad fectus ob ito  
id  m alum  p ro d u x it . A cced it, q u o d  p erpetuus co rd is  m o ­
tu s ,  q u o  eius co n tracta  ftiperficies a p e rica rd io  re c ed it , ce­
le rem  adh aefio n em  m u ltu m  im p e d ia t , n eq u e  iu u ah it  dhpo- 
fitionem  h u m o ru m  o m n iu m  ad  co ncrefcendum  ad iu m ere ,
q u am
s) Lib, cit. Το. II. Epift. anat. XVI. art. 44. p. 40.
Χ ϊ
quam ilipponif, fed determinare noti audet s e n a c v s Q  
quoniam in noftro aeque ac aliis exemplis reliquae partes 
immunes a fimi ii periculo fuerint, et alibi concretiones enafi 
cantur, corde liberrimo et intacto. Hinc ipecialem, fed 
indagatu difficillimam, topicam pene dixerimus, caudam 
iaepe adeffe f  utuimus, quandoquidem et noftra aegrota, 
torofo robuftoque effiet corporis habitu, nec minimum de­
ficientis nutritionis veftigium monftrans, et vir robuftus 
athleticus, pinguisque effiet, de quo retulit fupra addu&us 
d o a z a n . Inter ea quoscunque rerum fic nominatarum 
non naturalirim errores, tanquam cauffias remotas, etiam 
huius morbi fomitem conftituere non negamus, quin fedu- 
lo medentes, vt diligenter eos indagent, monemus. Qua­
re vitae genus, vi&uin incongruum, viic-idum potiffimum, 
aegre iitbigendum, quo in rhachiticis infantibus omne glan­
dularum genus obftruitur, citam exaeftuationem corporis, 
cum quiete permutatam, ventriculi repletionem , mox ante 
fomnum capiendum, decubitum in le£lo inconuenientem, 
pe&usque prementem, et alias, quarum mentionem fecit 
m e c k e l  i v s  u) corpus etiam ad hunc fatalem morbum 
aiiponere,lubenter concedimus.
Id tantum mirandum eft, figna, quibus hic morbus 
manifeftetur, magis adhuc, ac cauffias latere, vt retle ad 
eos retulerit morbos SE N A cy s  x j . noftrum, qui nullo inter- 
nofcuntur fignoT Ea tenus vero euideoffa, ccnfejBuntur fi­
gna vix deeffe debere, quatenus omnis noftra vita a cordis 
motu pendet. Hinc procul dubio s a w a g e s 7)  hunc morbum 
ad α σ φ υ ξ ία ς  genus retulit, pulfus defe&um innuens, an 
refte? iudicent, qui pullum non deeffe animaduerterunt.
B 2 Quid
t) Lib. cit. p. 426.
u) Loc, cit paffitn in epicrifi caiuum addu&orum.
x) Lib. cit. p. 420.
y ) Nololog. Metliodic. Το. I, p. 820. Edit. Amftel. I ? 6$, 4te'
xri
Q uid, quod fuperatis morbi, catarrhalis vifi, moleftiis in 
noftra pullus et aequalis er fortis rediret, nec nifi ipia iam 
imminente morte, funcfta, vt fit, iymptomata accederent, 
quae tamen illius ftupendae mutationis fa&ae nec fufpicio- 
nem quidem monerent. Ad diagnofin etenim morbi vix 
referri poterit, anxietatis et difficilis reipirationis acccfiio, 
quum eadem exiguo admodum ante mortem temporis inter- 
uallo perfentifeeretur, et omnibus moribundis folennis fit. 
Haec etiam ratio eft, quod opinemur, foiuis fimplicisque 
huius affedus aliqua diftinguenda figna non efle, nifi cum 
aliis, vt mox apparebit, morbis ille conjungatur. Parum 
namque cordis motus perturbatur, quod lenta villorum ac­
cretio et augmentum iyftolen eius diaftolenque non impe­
dit , facile fiquidem villorum materia cedat. Neque cohi­
betur debita cordis pericardiique perfpiratio, dummodo 
maxima copia eius non coaceruatur. Minime infrequens 
in cadaueribus liquoris pericardii naturali maior abundan­
tia eft. Tunc aurem plura certe manifeftaque phaenome­
na exfurgerent, fi cum w e i t b r e c h t o 2) tumultuofio- 
rem quem vocat, cordis motum, calorem au&um et inipifi 
iantem fuccos febrem praefiipponamus, fi pulmones, quos 
in noftra integros obferuauimus, corrupti inueniantur. 
i d e m  enim fe, praeter difficilem reipirationem, tuffim, fe­
briculam vagam, dolores piuiclonos ad fcapulam, anxieta­
tem, appemui^-piOftratum, tnmorenT pediim, ventriculi 
inflammationem,vomitum et fubitam fuffocationem, animad- 
uertifle prodit, erat autem non hydrops pectoris folum con- 
iunftus, fed pulmones etiam nodofi officulum fcabrum in fe 
continentes. Si c s c h r e i b e k v s  a) ipirandi difficultatem 
fummam, fereatum materiae albae,vifcofae, ianguine admixto,et
z) Loc. cit. p, 259. 174.
■ a ) N o». Commeat. Acad, Petropolit An. I ? 53· p. 402. qui etiam cor* dis villofi icones adiecit.
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et in a lteru tro  p e c o r is  latere cuband i im poffib ilitatem  in  n au ­
ta recenfet, vb i fim ul 'cum co rde v illo fo  lib rae  q u a tu o r aq u ae  
cruen tae in pericard io  co n tin eban tur. F,t m  exem plis a μ o r - 
g a g k i o  b)  ad d u c tis , nec p u lm o n es ab sq u e  lab e occurre­
b a n t , nec in tho race a q u a  effufa ab e ra t , et in  altero  co rd is 
quafi in tum eicen tia  d etegeb atu r. E x quo  co n feq u itu r : 
hunc , ii qu is  a lius m o rb u s , im m ed icab ile  fiftere m alu m , et 
p rae te r  v n iu e rfa lia , quae  hum ores c o r r ig u n t , ro b u rq u e  
co rp o ris  iiif tin en t et .re f t itu u n t, rem ed ia  v ix  a ljq u a efficacia 
fu tu ra  effie, n e c , m onen te s e n a  c ο c)  p ro p rio s '’ et in q u i­
lin o s  iiicco s co rpo ris  concretiones tales fo lu e re , nec m en- 
ftrua vel naturalia ; ve l artific ia lia  iu fficere , fim u lque m ax im a 
cum  fo llic itu d in eeu m  m o rb u m  perueftigare , m ed icos m oneri.
A dh ib u it au tem  a tq u e  p ro b au it fuam , cu ius caufta haec feri- 
pfi, indu ftriam , n u n c co m m endan dus
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q u i in  n o ilra  v iilu erf ita te  in add ifeend is d acE in is  m ed ic is ita  
h u cu sq u e  ve ria tu s  eft cum  laude , v t et teftim on ium  noftrum  
et ho n o res fnm m os fib i conferendos m erito  pofcat. Id , 
q u o d  ex v itae  eius ra tione lucu len ter co n firm ari arb itram ur.
Eft au tem  illi p atria  L ip fia , in q u a  anno  h u iu s  feculi 
qu ad rage fim o  fe c u n d o , m en fis  Ianuarii decim o q uarto  d ie
B 3 n atu s
b) Lib. cit. To. epiifi aunt, XX p, 130,
c) L. cit. p. 426,
natu s eft. Pater eius M ichael, qu i, a ienatu  cen iuum  p ub li­
corum  ratio n ib u s praefe& us, fufcepit eun dem  ex M aria  Do- 
ro th ea , n ata  B ren d d ia , ip fique eam  lin gu la rem  d iu ina p ro ­
luden tia  conceffit lae tit iam , v t v tro sq u ecar iff im o s  parentes 
adhuc v iuo s co lat, eo rum que v itam  d iu tu rn io rem  efflagitet. 
E o ru m  cura a teneris eo d ir igeb atu r, v t m atu re  p riu a tae  in- 
ftitu tio n i κ o e l l i n  g i i traderetu r, a tque  fundam en tis 
p ietatis  doctrinarum  que im b u ere tu r , quae etiam  inftructio  
ido n eum  eum  redd id it^  v t  pan llo  poft in  ludum  d u ita ­
tis N ico la itanum  reciperetur. H ic  autem  per feptem  annos, 
b.  k a d i v a i , T h i e m i v μ, λ d a m i atque  b . h a l t a v - 
s i v m , praecep tores h ab u it, a tqu e  fin gu lo rum  ftudio ita 
p ro fec it, v t ad alias doctrinas exco lendas aptus ind icaretu r. 
O irn ifflis vero , ob lin g u la rem  in  m ed ic inam  propenfionem  
hanc, v t fu turae v itae  no rm am , e ligere  fecum  conftitn it, ita  
tam en , v t p riu s arti pharm aceuticae , quae rem ed io rum  n atu ­
ram  et p raeparand i rationem  docet, ie  deuoueret. In quo  
o p e re , quum  per decem  annos perferieiaffet, fundam entis 
adeo fe lic ite r ia d is , ad noftram  acceffit academ iam  et penes 
M ag n if . l v d o v i c v m , anno hu iu s fecu li iexagefimo· 
q u in to , tunc fafces tenen tem , nom en  p ro fe f liis , albo aca- 
dem iae inferip tus eft. In litterarum  co gn itio n e  proficere 
cupid iffim us S . R . e r n e s t i , C iceronem  de officiis et 
o rationes V errin as exp licantem  a iid iu it, y n iiic r ia in  philofo- 
p h iam  a S . R . c r v s i o  accep it et b . g  e l l e r t  o7  m o ­
ru m  praeepta traden ti, fedulus adftitit. A d m athefeos purae 
e t app licatae co gn ition em  hauriendam  Exp. κ r  a  v  s i i in  
p h y lic a  do& rina, experim entis confirm ata, b.  w i n  c k l e r  i 
vfus eft in ftitu tion ibus. M ed icinam  vero  fe ria tu ru s, p leros- 
que  eius doclo res ad iit , qu i e u m , quod  affiduum  habebant 
d ifcipu lum , am arunt l in g u l i . Exper. h a s i v s  ofteo log iam , 
E xper. b o e r n e r v s  m orbos v e n e reo s ,b . r e i c h e l i v s , 
n uper dem um  co lleg io  noftro m ature n im is ereptus, fo rm u­
las
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la s  'm ed icas co n fc r ib e n d i, fafc iafque ch iru rg ic a s  ap p lican d i 
m eth o d u m  eum  d o cu it, et ex am in an d o  p ro fe& us e iu s  tenta- 
u it . P lan ta ru m  et artis  o b lte tr ic iae  in ftitu tio n es ab  E xper, 
G E H L t E O ,  ab k r a v s i o  v e ro  O lteo lo g ia e  et B oerhaa- 
u ian a ru m  m ftitu tio n u m  ex p lic a tio n em , to tiu s  tan d em  ana- 
tom es et cad au era  ie c an d i artem  a  M ag n if . A cad . R ect. poh- 
iio  accep it. E xcell. p l a z i v s  h ilto r iam  m ed ic in ae , m ate ­
r iam  m ed icam  et p a th o lo g ia m  fic tta d td it ,v t  p e rcep tae  fcien- 
tiae  iru & u s  ad  eum  in  e x e rc it i is , d iip u ta to r iis  et ex am in a­
to r iis  re fe rre t. G ra tia s  h is  l in g u lis  h ab et decen tiffim as, 
p raec ip u e  M ag n if . l v d w i g i o , q u i co n tig it  ip fi, in  b o ta ­
n ica , p h arm ac ia , p a th o lo g ia , th e rap ia  g en e ra li, lp ec ia li, ch i­
ru rg ia , m ed ic in a  fo ren li, co g n it io n e  litte ra r ia  lib ro ru m  m e­
d ic o ru m , et i l i  ex am in ib u s , e lab o ra tio n ib u s q u e  a rg u m e n to ­
ru m  m ed ico ru m  do cto r f id u s , fru c tu o iiifrm u sq ue . N ec n o n  
eg o  q u o q u e  in  lin u m  g au d eo , m ih i d iligen tiff im e ad fed ifie  
can d id atum  n o ftru m ,p h y f io lo g ia m  a tq u e  p rax in  c lin icam  d o ­
cen ti. D iu in ae  etiam  p ro u id en tia e  ip ec im in a  lu cu len tif iim a  
h ab u it , dum  liip e n d iis , e le c to ra li, W a lth e r ia n o  m a g n o  et 
W u d san o , ab  am p lifiim o  v rb is  fenatu  lib i co lla to , en u tr ire ­
tu r . E iaec p ie  fu fp ic it, g ra t ia s  re fe ren s b en e fa fto r ib u s , in te r  
eo s tam en  lin g u la re s  h ab et E xper. k a d e l b a c h t o , cu iu s  
n im iru m  d ex terita te  et fau o re  d u c tu s , a eg ro to s  v il ita re  et 
quacTacTvitarn pvacticam  p ertin en t, q u o tid ian is  ad d ilc e re  li- 
cum -exvm pfis. H rs -fiiltu s  iu b lid iis  ad  n o s  acceffit e t an n o  
fex ag e f im o  n o n o , p raem iflb  exam in e , in  q M  W M i t ,  p r i­
m am  m ed ic in ae  lau ream  im p e trau it, d e inde lu p e r io r is  an n i 
m cnfe D ecem bri le c tio n es , d e  a f f in i t a t e  c o r p o r u m  ch em ic a ,  q u as  
p ro  lic en tia  v o can t, rec itau it. Q u o  facto  n u p e r m enfe Ja ­
n u ar io  ad  exam en  r ig c ro iu tn  adm ifiu s ad  q u ae ltio n es  p ro ­
pe iit as r e c τ  e re ip o n d ir , v t, q u ifu m m o s  m ed ic in ae  h o n o ­
res .capefleret, d ig n u s  ex iftim are tu r. Id , q u o d  eo m ag is  h o ­
n o rificum  C an d id a to  futurum e lt, q u u m  d o c trin ae  e ius do ­
cum en ta
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cum enta effecerint, v t com mendatus a Celfiffimo Principe 
c z A R T o r v  κ i , iuprem o m agn i ducatus L ithuaniae can- 
celjSrio, m ed ic is  e ligeretu r, m unificentiaque illius ad im us, 
n trn ? fplendicio m unere ornetur. H onorum  illorum  obtinen­
dorum  cauda, iriauguraiem  difiertationem  d e d ia g n o f i  v ita e  f o e -  
'm e t  n e o g en i t i ,  me praei; le , contra diiTentienr.es defendet. Q ua 
perafta ego , proxim o die Veneris x v . M artii pro ea, quae m ihi 
dem entiflim e . -.emar-aata eft, Procancellarii au& oritate, d idu - 
rus de l e n d i '  naturae^ iummo& Candidato no ftro in  arte hono­
res adfum en d iX icen nam tribuam . .Splendidior autem  haec 
erit iOtennitas, - h  v c ’ r a m , ’ a. k c t o r  a .. \ d e m i a e
Μ A G N I F 1 C r < C Μ Γ i  S. I L L V S T R 1 S S I Μ 1 , PRO CE-
r e s v t r i v - v e  E E . i r v j L i . c A E ’ g r a v i s s i  mi  , nec 
mm V OS , G r a e r o s i s s i m i  n ο b i l i s s i m i q. v e. com- 
1 ο κΐ f ·... quod humaniffime precor, praefcntiam  non 
deftegauenns 'Quem quidem  exoptatiifim um  fauorem .et 
O fdo  m eus et ego ·.··;·,·, candidato, om ni an im i obftri&ione,. 
gratiffimaequt. mente, teftificatione excipere et rem unerari 
om n i data oecaiiona Pudebimus.* P. P. D om inica Laetare 
Λ. Pi C V v vec ·; i i  ; V
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